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JOSE ROMERO Compañía 5 frente á San TaimoGran surtido en eristalea planos y de aparadores
Alxnaeén de loza cristal, cuadros y espojos— Surtido completo en artículos pora
café y rcstanrants, vaJlUas, juegos de lavabo y objetos propios para regalos
L A  F A B R I L  M A L A W E Ñ Ata  Fábrica áe Mcsáicos hidráuliébsinás aií- tlgua de Aadaíttcla y de mayor exportaciós. DB
 ̂ Jasé Hidalgo Skpfldora
B C d o íM  ¿8  alto ,y  6?¡o ««leve pira oraamea-
Oblato, de pl.^*|opéf5l!^áíéMtoMto porttaad » ealrahldráo-
Cáiábfáticá, M o p d o r, Saífi, Rabat y demás Guertos africanos. ,  . «■ Su misién es la de vender los productos que représentari, viéñdo sobre el terreno los me­dios de fomentar el eoraercio entre ambas na­ciones, gustos del mercado, artículos afrleanos qüe pueden impórtsrse en España, diftcultades para la introducción de gónerps en aquel im­perio én orden á comunicaciones, fletes etcé­tera. preduetos similares extranieros con los cimíes hay que luchar é industrias que en ca­da punto visitado pudieran establecerse._ U a a  m em oria
^^ l̂í'i-PCQfflienda a! público no confunda misartf- 
nittentados con otras imitaciones hechw 10.  caalc«.t.nm«chc 
S  belleza, calidad y colorido.Pídanse catálogos ilustrados. _  Exposicién Marqués de Larios, 12, Fibrica Puerto, 2.—MALAGA.
B a n s r a d i  « lá iié sUna purga de efecto rápido, cierto y móde-raác. (íióleschott.)
Tedas sus observaéiones serán consigna- das en un resumén que, luego de estudiado por el Fomento servirá á éste para redactar una memoria que elevará al ministro del ramo.La utilidad y aicañce de esta memoria nonecesitan ponderación. ^jU e lo s  a d e la n t a d o s ...
G R A N A C O  N/ T jE C I M 1 E N T O
Todos los dias o áo lagnífiOos estrenosV a c i e d a d  d e s c o n o c i d a  l i a s t a  a l i o F a  e n  M á l a g a
ESP ECT Á CU LO  CU LT O , M ORAL Y  ECO N Ó M CO
La acusación particular stlicité la . revisídh de la causa ante nuevo jurado, no accediend® á elle ia sala.Al darse lectura del veredleto, prorrumpió el numeroso público que asistía á la vista, en grandes ap.lausos, .Les reos fueron puestos en libertad.—En el tren de los suburbanos salen̂  ̂hoy para Vélez-Málaga los letrados señores Estra­da y Pérez del Río, que actuarán en una cau­sa por homicidio y atentado, cuya vista se ce­lebrará hoy, XA» ,Una vez terminada esta causa,regresarán de Vélez el presidente de la Audieñeta y los se­ñores magistrados que se eneuentraî  en dicha ciudad.
s a l  de^iSpaS^habiéndoseadelantado el Fo- .ios liberales porque entendieron que mentó de está capital á‘los acuerdos del re-1 ma era la muerte de la libertad comercial in- S L te  Congreso afiicanista que se celebró en giesa.elhambredelpueblo.Y elpartidocen- Zaragoza.uno de ios cuales fué la organización seryador cayó éel poder^hecho W de estos viajes.
rotiforme estaba previsto, el estupendo o de Ih escuadra va á sefuna amarga, S r W í s i m a  r.alid?í para «1? ” íAterida C a.a  W ick.rs y sus iafiuysntes a S s  embelsan unos cuantos millones aue representan la total, la definitiva ruma del miserable Erarlo espagol.
Preferencia: 30 cts. General: 10 cts.
m  f a e g ^ ® l “ M a h ó n „Las asociaciones obreras dieron sus votos á
berlain, enfermo, huyó á ocultar su derrotó á su gabinete de trabajo. ' ,  ^Esto sucedió haw poco más de dos años. Lt minoría laborista votó desde entonces eOn los Hberáles, y gracias á eUO, y ño obstantevotadas leyes sooiales, tan hermosas como ■ lá que asegura á todo viejo inglés pobre una
Es un hecho ya que se adjudica la cons­trucción de la escuadra ¿ dicha G a p , en condiciones reñidas con la legalidad, faltan­do á las bases del concurso, ^do recato, con burla y menosprecio hasta de
Jíoticiá» satidfactoi'ias 
Las noticias recibidas de Tánger, primer punto visitado -ciando^escribimos ,e s ^  neas los viajantes estarán ya enTetuán—no^^Muestr^cónsuU^aquella población ha da-
SU cometido, auxiliándoles notablemente en # ̂  , n» ^cH : ‘̂'''rson sus relaciones y conocimientos Hoy los individualistas del Labeur Tarty,S /n a íí ‘ los que rechazaran las teorías alemanas, que
o?ro tanto se esoéfa !c« demás cónsules haeen del Estado industrial una fortaleza ce- es?añSleAeS los restantes puniós áel í ^ a -  rr^da y defendida terribl̂ ^̂ ^̂  ̂lio': llevando 10.  viaiantes caitas para todos .laaquéllos. „  . i“ g ? , S t o , n  41o sllb W aan  ,sn inehá
Como premetímos, vamos á consignar los detalles que acerca del incendio declarado á bordo dei C'./ae Mohán,en la madrugada antei- rior, no pu(mos dar en el número de ayer pd̂  impedirlo)o avanzado de ia hora.El fue^ pudo extinguirse prontamente, coi ios á io^ s que para ello se contaba á bordo y tefetuxiliss de la marinería del General Con^la defección de los irlandeses, pudieron ser f cha, .  ̂ cuando los bomberos se presentaron no
Enfermedades'crónicas,raquitismo, loctíra,parálisis antiguas, anemias sifilis, neurastenias á . . jAsistencia especial. Exitos bien cenocidos en el Consultorio del '
B»i?. R 0 S ® 0Consulta general á las 4,-Sefioras á las 10, SOM ERA, 5 .-M A LA G A
DESDE ANTEQUERAL a  p o l í t i c a  y  O t r a s  C ó s a »
en Arcfaiidona
, 0, MSer’vidor humildisirao, es esetavo d íd jHa’lorhorabres de negocios, de los que se iedican á explotar U pueblo espaBel, pres-
Rindiendo de todo escrúpulo.í ia r  fué .lo de los azúcares, y lo de la Hispano Marroquí, y lo de los ferrocarriles “ - ! ? X i o s ;  hoy lo de la escuadra; maBana y «*r/vc V ntros negocios en cartera.ótros“ ‘  ohos. /otr  i   r  «ciutivpn uná série interminable de ?tpntód08 f f ir a ' los intereses públicos, en r  ^  Hasta déla hojade Maura con respecto á estó especié dé ne- gücios? No queda de aquella leyenda más flue el recuerdo; la han desvanecido, la hanSulverizado los hechos, los escandalososu l á b ' a c & S T a n  formidables como nocas veces se han oido en el Parlamento esoañol de treinta años á esta psffe- , la altivez, la soberbia .de!
ĵiecesaría su cooperación.^  produjo el incendio por el recalentamien- íde un mamparo de la máquina, cuy® forro legó á quemarse.' Las ñamas llegaron á ia carbonera.Las autoridades de Marina entienden en el sunto.
Costo de* la  expedición1! cesto del viaje, calculado grosso modo es de 7.200 peseta.s, pues hay que tener pre­sento que la expedición durará tres meses.A esta suma contribuye el Gobierno con el 80 por 100 que es la cifra de la subvención ya citada y el salde lo abona el Fomento Comer­cial. * P a r a  el porveniif
c r i a  pahtóy vuelta al pôderdeesos elementes del conservaduristno qSe apoyaran áChamberlain en su fracasada^*Lo atómán, en sociología, en cuestiones económicas, es la subordinación del individuo al Estado, la disciplina, el ahô  rregamiento enseñado desde la
Gran premio Bxposión ZaragozaDe venta en los principales ultramarinos y res- aurants, &.
centros comerciales en les puertos de Marriie inicial’ de la raza. Los conservadores y los so­cialistas de allende el Rhin se compenetran.  ̂Pues bien. Los obreros Ingleses imitan J  los alemanes. Aceptan el socialismo, y al de fenderie, preparan el camino á los que les su­birán el pan y la carne, sin darles por p o  sâ  larios más altos, El Congreso dé Ppífinfuth 0ÍÓ brtótntrcómrrAo, en Eheve e socializado abrirá las puertas Ató ■ ‘ suerradei ibritánica, autora de la g rra l Transvaaí y
sp lEl orgullo. 
imneccíbíe, del inmaculado Maura desapare­cen cuando f^ t̂a do servir á esa plutocr^ cía S i » s a  quí. devora 4 EspaBa y es la rémora de todo mejóT^fd'éhto nacional.Lo de la adjudicacióri do la escuadra, en se hace, después do
que España acapare - . „  ....que por su posición é historia, tiene derecho.A este fin, si ía expedición actual da cima ásus trabajos eon éxito, como se espera, el Fo-...  - ....■Ne queremos terminar estas línéas'sin dedi­car nuestro más éntuílasía aplauso al Fomen- inndifiensesta en general y en pattícular álos señores don ÓC tós hambres londinenses.Ricardo Albeft y don José Moreno Castañeda, r .. . . -ambos queiides amigos nuestros, presidente el primero de dicho organismo hasta fines de Diciembre atiterior y presidente actual el se­gundo, iniciador aquél y contlmiadof éste de tó obra que reseñada queda.
Champagne lercedes
nenal
U N A  N IN A  M U E R T A
Madrid.
LO DEL PUENTE
.¿Cómo ha muerto la niña Rosario Ruiz 5án- hez? Según ios partes oficiales que hemos ist®. se trata de un atropello; per© creemos [üe éste, si bien se inició, no llegó á consu- aarse, falleelendo la criataríta por consecuen­cia dcl trastorno que en su débil organismo i|¥|4tó.i«P^ne»ci3 delM lígro; . 1-1SSILÍ%’(tóe á la pequefí«étó se le apreció en la cá8á||]^5„“ dé — -Deiallemesel suceso: la niña Rosario, qüe solo contaba euatro aĵ os de edad, enconfra- >ase ayer jugando en él Uuno dei Marisefil. en compañía de varias amlguitas; en el citado parage, en tó «asa Imiiedlata á la majeada epn el Búm. hay uná coClicras de ell# salió pn coehe,cuya aparición oegió de improviso á lâ!; chiquitínas; el vehículo pasó junto á éstas y




ipliaeióniDías gnteriores publicamos una gaeetílla dando cuenta de la salida pata Marruecos del Síimícoraereíal organizado por el FoMentoComercial Hispano-.Mátroqui dé esta.pobla­ción.
ôníi s x r  s“.uVo%rtofmanes han construido y aunque nuestra pre-) Inmediatamente fué recogida por varías wu- i gunta está todavía incontestada, podemos de- ' jetes y llevada al benéfe© establecimiento que ,  ■ ,  , 7  , ,  Icir hoy algo mas sobre el asunto, antes citamos,  ̂  ̂ « r, • tT a c  l í l K A n Q t í l Q  in c r  PCJRS I Este algo es que de la dilación exagcisda] El facultativo de guardia, señor Rema León, L íU o I c U JU llO L a o  ‘ que sufre el expediente tiene laculpa el Ay un-, ayudado por el praeíicante señor Robledo,Ha terminado sus sesiones el Congreso del tómiento, el cual no lo ha pasado aún á la Jci- tendió á la niña acb ê tóeama de operaciones partido laborista británico, que comenzara ért faiuf2 óe Obm5 PwbHcas. [ y empezó á practicarle la primera cura, másPortsmouíh el 27 del pasado. Dicho partido. Por lo menos, así nos lóáségufán; V cómd - á los pocos momentos faileeió̂ ^̂  ha acentuado ahora su evoluclén socialista, nunca es tarde sí la dicha es buena, de i Cuando llegamos á la oasa de s©corro,eimosLas masas de! sGCietarismo, organizadas en confirmarse la especié, ya dedicaremos al mu-1 decir á la gente que a la puerta se agolpaba,ia, "J^ade-Unlons, comienzan á comprender nicipio los piropos, flores y ternezas que por que la muerte la había tpptiyado e| atrppe lolas i . .  . . . . . .  ------- . 4— ’------ A . .  ^ f del coche; asi misra® lo vimos después escritoen los partes de ios agentes de ia autoridad; y
Sr. Dlrcctsr de El Popular:  ̂ iQuerido y distinguido correligionario; Rela­cionado con los negocios de mi industria, he hecho un viaje * Archidona, y como cuente en la pinto­resca ciudad con muchos y buenos amigos, no pude sustraerme i  .que me enteraran, por másQue yfl cstabá ádv®rtidOf M© W C;xcitaciéa de ául-raos que hace tiempo impera en aquellos que se disputan el cacicato, de la dicha ciudad.Ya sabemos todos que el 24 de Agosto del 8«o 1906 eon motivo de la feria da Villanneva del Tra­buco, se dieron eita en esta villa ôs Sres. don Mi­guel de la Fuente y den José Padilla con varios amigos más, para tratar y cenven’r la línea de «©»« docta que de acuerdo hablan de seguir los dos par­tidos beligerantes, con respecto al distrito de Archidona.  ̂ «Pero surgen otros,é sea los partidarioi del aenor Figueroa,capitaneados por don Roldán de la Fuen­te; y aqui tenemos á dos hetmanes frente uno del otro, sin que sea frene bastante la fraternidad pa-« ra reprimir las pasiones, y la ambición de la poli-Tal están laseosas, y la tirantez éé relaciones se lleven á tan extremos límites, que si el Juez obtie­ne licencia por 15 días á los cateree y medio tiene que estar allí so pena de incurrir en responsabui' dad.El Alca’de, un hemb^e incapaz de hacer daño á nadl#f jxcrpi»io smi®-odte farándula.- ai^ ^aber á quién dar gusto y sorvir  ̂v sin criterw prppíoi secaso incomoresslblé; de un aesanuofaao, inás le venden f® casa en subasta publica, rematá< da, y *él sigue viviendo en ella con la tranquilidad de un Justo. . . . .-L a s  fiebres tifoideas siguen haciende estragos. Los pueblos ló achacan cdd dJUcho fundamente, a la miseria que alíiiniPCtó, debido á los malQS alU Wntes, y \ ’?e cemo carecen df tribajo y éste cuando lo ebtienen el salario es tan eerte, 8 y 6 reales de jornal, no les alcanza para la limpieza de
. Yeléónsulen la Hábáfta, êl fenecimiento ále Manuel Méndez Garda.Boda.—El Í9 de Marzo tendrá lugar sa Madriál el enlace de la hija menor de la mar­quesa de Manzanedo eon don Carlos Larios.Banco do É sp añ t .—a  la una de la tarde se celebró ayer en la sueursal de! Banco España la reunión de accionistas convocada.Presidió don Francisco Garciá dé Andorra, quien dié lectura á la memoria reglámentarla.Las gánanCiás líquidas y los bénefícios acu­san una bajaLn 1908 con relación a! año ante­rior, pues en 1907 los beneficios importaban 914.868,42 pesetas contra 857.220,09 ídem en 1901, y en 19Ó7 las ganancias 794.500,90 pe­setas contra^30.496,33 ídem en 1908,La memot'a contiene otros interesantes da*̂  tos y el balánee en 29 de Diciembre último,que fué aprobado.Ciroálo RepublieaBO.—Anoche se cele­bró junta general en ei Círculo Republicano, tratándose dé la conmemoración del 11 de Fe-, brero, que sé celebrará en Málaga, como hc-l saos dicho, eon un banquete.Epponoftlos.—En la parroquia de San Juan tuvo lugar anteanoche la toma de dichas de la bella señorita Pilar Lópeiz Ramíiez, hija dei propietario;don José López, con el activo co­misionista do e&ta plaza, don Luis Martín Gar­cía, hijo dél industrial don José Martin Gala­cho, asistiendo como testigos don Francisco Toledano, don Francisco Roldán y den Ma­nuel Postigo.A causa del reciente luto de la novia,la fies­ta tuvo earácter íntimo, no asistiendo más qus las personas alleg^dss de las respectivas fa­milias.La boda se verificará en breve.Alarm a.—En la ealle de Santó Rosa se produjo gran alarma, álas cuatro de la madru­gada anterior, á tausa de haberse sentido uíies detonación de arma de fuego.Praeiieadas las necesarias averiguaciones por Ies vigilantes nocturnos y la pareja de! cuerpo de Seguridad que presta servicios etiu aquellas inmediaciones,se vino en conocimien­to de que el disparo habia partido de la casa número |  de la mencionada calle, álondé ha- ' bita don Rafael Peiáez Garda, quq ocupa con su familia el piso principal.El disparo 10 hizo diChq s^ñor con un?; esco­peta, alegando que flábia sentido pa?ios extra­ños on la casa y que disparó el arma con el fin de ahuyeñtat A los supuestos rateros.Fndpiodad indastxial.—El Boletín Ofi­
cial é t  la Propiedad industrial del ministerio de Fomento eezrespondiente al L^ de Febtere|ac>̂  tual, inserta las notificaciones siguientes:Dos marcas de fábrica solicitadas iiorjian^ priméra vino dé Málaga, lágrimá y moscatel y n^rches eléwtricos para curar las Una n^iea de comercio Méñomlñ̂ ü̂  ̂
AguüaFaJa  para distinguir aceites de oliva, coBCédidaá loa lellofcs Garrety Compañía, en 6 de Inoro,— Un modelo industrial de fábrica para le­chos de pasas, soUcitádopor don Rafael Alca­lá Fernández,
aue debéir .'C!«l*»' también en el terreno políti- clasificación le correspondan. , embargo, las contl«n-ico, no olvidancro, ;.r: nr«" Idas económicas, únicas en quv hasta hoy pro-  ̂ _ , . ,4Gtjaiie Eharros y préstamos
de Antequsra
sin embargo, el facultativo señor Reina salo apreció en Rosario Ruiz, los síntomas de oon- . moción cerebral.1 Entonces practicamos algunas averiguacio­nes en el lugar del suceso,y se nos dijo—igno­ramos si será cierto, aunque desde luego lo parece—que al echarse el eeohe encima de las niñas, una de ellas eogii á Rosario fuertemen­te por las ropas, evitando un atropelle que pa- el susto, indudablemente.
C¿rao la noticia revestía demasiada Impor- lanetó para encerrarla en táíS estrecho ®arco, hemos procurado adquirir que con la misma se relacionan, segUxOs dq que ios lectores han de agradecer quf se los oomuníquemos, dado el interés positivo que*”Hráquí el fruto de nuestras Indagaciones.'
Celo laudableEl Fomento Comereial de esta plaza, pene­trado de la alta misión que le compete, viene trabajando sin descanso, al objeto de llenar los fines álos cuales responde su creaeión y de que no pueda decirse que es un organismo más, como tantos otros. . , j  j  »A este efecto uno de sus primeros cuidados ha sido la organización de un grupo comereial que visitara los puertos marroquíes, poniéndo­se al habla con Importantes y respetables ca­sas de Málaga é interesando del Gobierno la subvención que la ley concede para estos via-Sus gestiones se vieron coronadas por el éxito, puesto que el 18 de Diciembre último Dídió la subveneión y ei 18 de Bnero de este año. ai mes justo, e! grupa se encaminaba en Táncer. Dtimera plaza africana á
barón sus fuerzas., El Labeur Party, al socializarse, toma posi clones definidas en la extrema izquierda. Y es-! tas posiciones, por un fenómeno muy cora-1prensible para todo Deseando esta Sociedad llenar cumplidamentehacen erítiea en cierto modo la situación del fine* «ue se propuso al constituirse y siendo gobierno liberal. Las recientes derrotas eiee- acaso el más importante, el de fo-totales de éste han sido debidas en gran parte; mentar él ahorro y demostrar prácticamente Jas,á la nueva táctica del laborismo, que presen- ! excelencia* de esta virtud, estableció en el pasad© recia seguro, pe.® . , , .
‘ ó “  eia en n.egu.« la vlctoila de loa eon- I !» “ ■•<!?»'» >P ‘ «R°*Es*Sde aiempte. Laa faenas pdlltlcaa obre-:d"jj
ras hagjéndó indirectamente la Cáus^ de ^as I  ̂ f ■"'rAâ áver v excusamos narrar laderechas, en su odio á »n íadioalisrao 1 -t-Hieata* coíidlcion«8¡  ̂  ̂ cadáver, ŷ ^̂  ̂ narrar lad§l que son, sin embargo, hijas espirituales. |  ‘T > _ s e  cbncedesá un pr¿mío de den pesetas T-f obrero del campo, de taller ó de Ta fábrica, artesa-; El juzgado
en tugurios.Les más acomodados, entre los que se dan bas- tafiies casos y defunciones,lo achacan á las aguas, qué sirven para 1» var la ropa y corren por acequias que atraviesan por distintos lados la población.Como mp opeargaron estes buenos vecinos d* Archidona que hicieran públicas sus quejas, por ser ellos los que han de pagar los vidrios rotos llamo la atención de Sr. Marqués do Unzá del Va­lle, sobré lo que ocurre para que con tiempo evi­te otra eomo la de Coin, y asi se ahorrará de haoor otro viaje á Madrid, á contárselo á su jefe el sefior’ piifdré al tanto á los Iscteres de El Popular de cuanto de particular ocurra, pues » e  darán de­talles, según promesa, los informantes de esta, Suyo afectísimo y S. S. q. b. s. m.G a§?^ij I^L; POZO
instructor corréspondíento
Vid ameiicana rupastrisSe venden sarmientos de viña americana rupes- tris propia para los montos do Málaga.Sn esta Administración informarán
BiFeRMACléN Militar
Pluma y Espada
» .lio am! f Ho, émolcado de'módíco sueído, dependiente de: personé en la casa de socorro, ordenaMdo ía ¿Córaohan llegado Keif Hardia y.sus amí-l 0 escritorio, sirviente, ó á los hijas de conduceión del cadáver *1 depósito ¡udictól, .píosy Qamáq,gos á conseguir que el obrero Drltamco, tans menores de edad, y en general, para todo el (jy^plimentándose ei mandaíó I  tós dos y rao- A ra *« individualista siempre, tan enemigo de es a. «j,g ¿g capital propio y viviendo uplca j , .  igjgjjyjjg todos los jejes ymetafísica alemana de que surgiera el marxis-|y gj^clusivamente dslosproductos de su tr a b a jo 7  ̂ * >alpartiré!tren ejecutó un bonitopasodoblémo, embrollo magno, diferente en absoluto I personal,réaikeol mayor r '-----del aocialisiMO latino, aeepte las teorías que! sea cusí fueré su cuantía, subordinan eí hombre al Estado y eleyan el|desdeeIdía 7de Febrofo*aiqfadf defeonfineSe^ lanzó so-|S«®**” halláse» varios en iguále* condislones, García (s) Nitro y fué detenido.Inglaterra, aislada del continente, Idecidirá ia suerte quien haya do ser el favorecldOí
Como dijlmes en nuestro número anterior, en el correo de ayer marcharon á Granada dos com­pañías del Regimiento de Extremadura.Dichas fnersas van al mande del comandante ^*idoH Arturo Qonsalez Pascual, Capitanes Sres.Lp
ría y Canis y teniontes Sres. Ar|onaj'Alfaracbé Itá-:a  e  cstaciéÜ fueron á despedirlos el Coronel y oficiales, asi eomo la música, que
bre él, en tiempos todavía cercanos, la avalan­cha del libre cambio. Sus hombres más emi­nentes fueron, para ios que vivimos en la Eu­ropa no inglesa, verdaderos precursores 2.^—Se estableceu Igualmente etres dos prp̂  i mios ¿o cineuenta pesetas á los que podrán_____ __________  optar todo* aquéllos que, reuniendo los requisitos antes indicados hayan efectuado durante el mismo
deníandá do g r, pri r  l zIiO« v la jn n íeoLos expedicionarios son cuatro expertos viajantes, D. Salvador Goniila, D, J. Mon­tero y otros dos cuyos nombres sentimos noellos han estado Cbir anterioridad en to-ruecée / 'o«o“ n el pala en el#»al van á trabajar. Ca.ascC.*!®''®**»**Las oasas que representan son:«Industria Malagueña», tejidos.Sres. Rjein y C.^, aoeites.«Aceitera Malagueña», jabones.Srea. Ruiz y Albert, vinos.D. Ramón Ruiz é hijo, loza y cristal.Sres. García Herrera, mosaicos.Sr. Fernández de Teruel, fajas de lana.Sres. Prado hermanos, muebles.
T rab ajo  ft practicarLos viajantes recorrerán Tánger, Tetuán,
establecióse una correlación directa entre los dogmáS políticos y los eeonóinicos.Decir librecsmblsta era decir liberal avanza­do en política, raclónalistó én religión. La mu­ralla arancetórifi tuú reputada Infamo. Los hom- ̂  bres debían cambiar líbiémemé productos, implantando la fraternidad comercial, como prptógómeno de la abolición de las fronteras.Luégo, el imperialismo germánico acabó con tan hermosos sueños, El arancel í«é repu­tado defensa más formidable que los cañones, Las naciones, armadas hasta los dientes, eri­zadas de bayonetas, buscaron en la margen diferencial un arma hueva. El recelo, más aún que IOS íníSJfises encontrados, llevó á las gue­rras de tarifas.Ei proteecionismo fué conservador y mnuÑ En Francia Méline, hoy reducido al osrisin.tracismó, y En España Cáno­vas hizo lo píópio
cinco imposiciones en igual periodo do tiempo; cu­yes premiés se otorgarán por sorteo ontro les ináit viduos en quienes concurran aquéllas circuntan das.3, '̂ —Les que no resulten premiados en el sorteo . t i m a o s i c i o n e s  iss c«rrés®A Û6 por buponda entrar,tendrán derechie á ser sorteados en eí inmediato ó inmediatos Inferiores.4, *—Para optar á dichos premios será condición indispensable que la libreta tenga constantementeg saldo durante el término fijado y en fin de año n? ha de ser aquét rnenór que la suma de las imposi- cienes realizadas.5, ‘ —El número do reintegros que se efectúen durante dicho tiempo serán descontados del núme­ro de imposiciones.Lo que, en eumpllmlento de lo acordado, se co­munica al público para conocimiento de todos.Aateqúcrs 31 de Enero de 1909.-7.“ B.“ El Pre­sidente,/. Romero Hamos.—Zi Secretario, M(?Me/ 
Gallardo Gómez.Eso proteccionismo amenazó con invadir Inglaterra. Charabetlain, con su Liga de la re­forma aranoelaría, trató de impetializar la pro­ducción inglesa y cerrar I03 países donde on­dula la bandera do Eduardo VU á los produc­tos manufacturados del resto del mundo. Entonces Cl laborismo le saUó al encuentro
Mioja B lanooy  
Rioj aISispiimosoP E  LAO p ig ip a S S e i V iafoola del H orte do JRspaña De vento en, todos los Hoteles, Restaurants JP*r» Bodidos Emilio del Moral,y qjiLi aiaai A<tv*o* .. —.. - - - —................Arenal, número 23, Málaga.
«ñ
! ' —En orden de la plaia de ayer s% dispone qué durante, la ausencia de las dos cbmpañias'del Ré»tl4 Pmiento de Extremadura que march»rcií ¿yerá íGranada, do el servUlo da parala ún áiáel citada "regimienta y dos el de gorbón,—Ha verificado su presentación en esta Coman­dancia de la Quardia Civil, el sargento don Pedro Iglesias Sánchez, el cual ha sido designado para mandar el puesto del Valle de Ahdalajis, á dónde marchará en brevev i"-;
ServMe para luvParada: Botbón.Visita de Hospital y provisiones: Botbón quinte capitln.
A ,a  A u d i M C i A Q i a  V é l e x
V eredicto absolutorio
OCASIONPara vender á muy buenos precio* alhajas ri> cas.Se desea comprar e» oro, plata y esmaltes. Ta­baqueras, Tarjeteros y otros objetos de valor.b .°  8
El sábado á hora avanzada terminé la vista del prooes® instruido por el delito de parrici­dio contra José Ortiz y sus hijos.Las acusaciones y la defensa, á cargo ésta dsl señor Martín Velandia, pronunciaron nota­bles informes en abono de sus tcspectivas cenclusionos.El prosidento do la Audiencia, señor Pascual Navarro, hizo el resúmen de las pruebas prac­ticadas, explicando á ios jueces populares el alcance de las pregunias sometidas á su deli­beración.El veredicto fud de inculpabilidad,
YaMná directa■
íT E R N E R A
Doñ’Zoilo Zenfin Zalabardo
Cali© Tejón Bodriguez número €1.
nial de la bella sefiorita Francisca Trujillo Ma-' Cias, eon el joven don Manuel Hidalgo Morenar.Deseamos muchas felicidades á los nuevos, esposos.Demonte.-Jesé Quintana López, que habitó en la ealle de Lagunülas número 77 ha derun- ciado al cabo de münieipales del distrito, que su esposa tiene perturbada las túcuitades! mentales, al extremo dé aoQmstqr  ̂ las perso­nas que á ella se aproxitóáñ.,Se ha pasado el opprlj^o párte á la alcaldía.Al H esp itaL —La anciana de sesenta años Rita Mattinez Ramírez, rodó las escaleras de su domicilio, sito en el Camino de Churriana, Corralón de Latios número 2, infiriéndose una herida en la oabeza.de pronóstico reservado.Después de asistida en la casa de seeoffft del distrito de Santo Domingo, pasó al Hesp^Benunclao,—Ayer se formulasen varías denuncias por Infracciones de la ley de! des- oanso dominical.C k oq u o .-E n  la calle de .Síraehan evoca­ron ayer unh caballería oonducida por Francis­co Fernández y el coche de punto que guiaba! Salvador Pérez Roldán, resultando el vehícu­lo con algunos desperfectos.
Q u iá ñ .— ^  la calle de Sagasta dió una caí^ da Miguel Cano Garcia, fracturándose uag brazo.pespués de curado en la casa de del distrito, fué coaducido al Ho-pUai civiiserinSó*íáffiek^UM^dtepare ^ l e ' í S Í “d |
. Vioonto Fastoz’,—Después de nassr r.» tre nosotros úna larga temporada le L n lL 'íZ  su quebrantada salud, ayer £uó
roajiret Mtá jladi!dta«f,“ 4 u ¡la  ía  Marta fcgalerya, viuda de Ruiz u l S Í S  UrtoS!^ '  “ ** '*'“ ® Etoiiia S f e t ePata Antequera el Ingeniero jefe de Obra* P*®vlnca, don José Rodríguez if^Som era Iguacio Fernóndezrepresentónt© en m r  , ga del B p co Aragonés de Segusos yamiga^séde VIana Cárdenas, ha tenido & ôn Jo-
Falle eidoe.—El cónsul de Esfiáña en Qrán participa el fallecimiento de José Rodríguez Matutero y de Segundo Muñoz López.Ei cónsul de España en Rosario dO Santo Fé, el falleeimiento de Jaime Céfóá VPa?»
de remUirnos varios eiémptóies'd©^ atención 308 almanaques anunciadores eo' Precfo- importante sociedad o b s S f a á ^  ,/j *1̂ ®©amos las gracias por el íor L a o  p a a a » .—En la rÁava.rZ eos rteesta c a p i t e l ^ r t í d í -ceío d3!? .. . .* ?  '®‘  P“eW08 pt»ductore¿ „ha tenido relaciones ámitiéndose esta or’una aoratia i» - -.**gencia por dos serp pa-P 'ÍÍ Í^ M o  íe
y Mo reno¿8, p er- razSnes:
ue José ioraría la producción y v enta de nr les- tras pasas, y otra por que es fácil* q ae á ninguna otra persona disponer de tíepeudiien* 
tes de la secretaría que en breve tiem^(, eje«
-¡v.-.-ív-í? ‘
D 0 S  E D I C I O N E S
lALÉNDARlO Y CULTOS
f e b r í b R oLyr<̂  menguante el 14 á las 12'47 mañana Sol, ealc /'20 pósese 5‘44.
8Semana 7. V -LU N E S 
Sanios de. hoy.—San Juanee Mata cf. 
Süído.  ̂de ma/tamí*-^an Cirilo A>b.:.y SfiitáApolonis Yg. , í  ̂ :JmMl«o p sra l í o y 'CÜÁ *ENTÁ HORAS.-Iglesia de San Ja- llán. ‘ '
Para ^diñafu -Idem.
ó cinco caruajes é igual número de caballerías}con vivienda en la casa núms. 49 y 51 de la I Bmi^
® s f  s o l a l
lElBIiD!Cl£psals$ pura botellas, planchas para los pieSi pgm carpetas, comedores y salas de costad, do ELOY 0RBOÑEZ.Márqués número 17.—Málaga. S0 É S
calle Madre de Dios. También cuenta con am­plio pajar.Avláo iimpoi^taiite á las fam ilias; — La Dirección dt! Centro Barcelonés de Seguros de Barcelona, domiciliado en la calle del Car­men, 42-1.  ̂de dicha capital, tiene el honor de participar al público que funciona con arreglo á las prescrlpcisnes de la nueva Ley de Segu­ros de 14 de Mayo de 1908-, á cuyos scfectos obra en el MinÍÉterio de Fomento el resguardo núni.J.183ilbfadq por ja sucursal del iancó dé Eípaña en jlarCelona, que justifica la cons- títuciéfi del Depóí/ío Necesario qüQ previene el artículo 2.® déla referida Ley, y per lo que se refiere á, la inscrlpeién de esta Sociedad en el MiriiSterfd de Fomento, guarda la Dirección de este Centro los resguardos oficiales núliieros 483 y Í62, librados por dicho Ministerio, que le dan deréclío á ultlmár operaciones en todos Jos-pueblos de España; i Damos, pues, la voz de alerta á las familias I interesadas en la próxima «quinta, para que no ' se dejen sorprender por ruines detractores del esta honrada.institución.Para más detalles vean las familias á nuestro! Delegado D. Francisco Blaneat, eñ Málaga, calle del Carmen, núm. §6.«aaiiifogiiwwn»̂
Gran Restaurant y tienda de vinos de CÍDría- no Martínez. , 'Servicio áláüsta; cubiertos desde pesetas 1’50 en adelante.A diario callos á la Genovesa, á pesetas O’SO ración..Los selectos vinos de Moriles del cosechero Aejandro Moreno, de Lucena, se expenden en 
La Alegría,—IB , Ó asao  Q u e m a d a s , Ig .
Teléfono númOro 208
El secretarlo de la juventud católica Italiana ?,Soeorros l®® ®nferniedades de los ojos por anUauas oue sasn ,,u»
march* ÍC.W ..ÍS, y - a i i i :perssnalraenté. entre los Beríudíéábos ser lá f Hijos de Diego Martín Martos.-Málaga. “ pi îupaies Agentes dig,catástrofe, los fondos donados póf ios I n d i v í - I ' ^ — ----------------- --
De la pro¥in0iaDefuneióa:—En Ronda han fallecido el honrado industrial don Manuel Zafra, y la vir­tuosa señera doña Ramona Bernal, vitida de Ghierrem̂ 'RegíBaiiiTás réspécílvas fámilías la expre- aíóñdenuestf® pésame.Robo «pn éscálo.—La guardia civil. ______ „ ____________  queria fptesta setvisio en la villa de Áífafnaté, partiei-d̂ e Pá el 'óbo con eseaio cometidó en la lUy I dei vecino de lá misMá, Antonio Rivera^t^ î sita en la «alie del Mediedía vivienda Meléndsz Pê
cuíarían la recogida de firmas;Seguramente muchos particülj^es y autori­dades no ss han dado cuenta deipérvenir que representa para la venta de lás selectas pasas de Málaga, la campaña emprendía pata me­jora; la ruina de dicha prodüeclójtu ILos pueblos de Algarrebo, Aihi%hár, Bená-; mocarra, Cómpeta, Canillas de A^ítúno, I'z-| naíe, Benagalbóii, Macharaviaya, Nlrjá, Sede­ña, Salares y Víñuela aún no han devucj' sus pliegos, y como sé acerba la cohvó ála reunión de represehtántés que sé ha celebrar en la Cámara Agrieola, sería mticonveniente le verificasen aí señor j . ________Sagasta 8 de esta ciudad, y caso de que no séf Le citada fuerza se hallaba éh conoclmféntr esté dispuesto á ecnferír rejpíresentación; aviso los numerosos golpes de ídano que se ve de que los puebles que no lo consideren no! nian comeFOndo y pmoticaba las debidas pes- coricnrran al porvenir de sU produtsíóii. íquisas para capturar á sus autores.Defaccíóa.-Ayer falleció don Csrlós La-‘  , eomandante del puesto, acompañado drrioü Segura, antiguo ctmsrciafe de esta plszá;̂ * *•* órdenes, se personó en kEsta tarde á las cuatro se verificará la cen^^^® Me éndez, que tiene establecida en b díieciéa dé su cadáver al cémáñtério de San»® o ® ® ó a  de cemestibles.Migue?. í I AHÍ encontré al jovende 17 aios CristóbalEnviamos el pésame á la familia doliente. í!?®”’®'® Moreno, quien tenía en su poderlas Vidrios rotfsa—Tfls rí-«,-i„UI®ve® dcl cajón del mostradof y ©tras.M e T c S a u r a m  álas sfeíe d e l n ^ ^  Interrogada dicho individuo, manifestó que S S a n  en í^uel toca? deüicaba á realizarS ü L e ñ o  al olr’ aS tuiin i S S e  í  i f í  JÊ rjue-pwStré en laK k S n f e  una tamba ^ c a s a  de Meléiiirez paíf'ellei^oio siendo esta
*’ Ti mnMpntTaSirtñi. a! .nir. k .M .f*  primera vez que babla entrado en ella.Ai momento acudieron al sitio dínde kabla i Aaiaiornieute h veinte pese-
Sociedad Anónima de Crédito y SegiiroDOíríICILIADA EN SEVILLA, GRAVINA 80 
Esta Sociedad tiene constituido el Depósito 
que exije la nueva Ley de Seguros de 14 de 
MayolQOS,para garantía de sus asegítrados 
Seguros de garantía sobre la renUi de 
Fincas UrbanasEsta Sociedad garantiza á los propie­tarios la renta líquida en ios seis prime­ros meses de desalquilo en los contratos por 5 años y por un año en los contratos hechos por 10 años.Los pagos de los arrendamientos de los pisos vacíos, los efectúa en esta Ciudad mensualmente como si existiesen los ve- cJnos, "También efectúaCONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN garantizando á)Ios propietarios ia insol­vencia de ôs Inquilinos, efectuando la Sociedad el cobro de los alquiléres y abonándoselo lyensualmente á los propie­tarios en ehta Ciudád, sin necesidad'de mediar para nlada con los inquilinos.Pidan folietqp de estos dos Seguros al RepresentanteIgenerál en Málaga, calle Santiago núm. p bajo.
dúos de lá Asociación. AdopelónE! ministro de !a Guerra ha autorizado á los regimientos italianos para que adopten á los  ̂huérfanos de Messina y Reggio.Cada regimiento adoptó uno.D e  P a r í sDice Le Matin, refiriéndose á neíicias de Londres, que eii el Consejo de ministros tra­tóse extensamente de ia violenta áilcusión  ̂sostenida, sobre el programa naval, entie ios i lores del Almirantazgo. ; I- Parece que Edward Grey y el ministro de! Negodos ániénazart con dimitir si no se cons- i truyen seis acorazados del Upa dd Dread-l
not^ht. IM á s ^ ^ R « m a  fA consecuencia de la muerte de! negus Me-! RSlick, se teme que estalle en Abisinia una re-1 Ivoludón.I tLas legaciones extranjeras abanáorián el M is .I /Piénsase fostificar la legaclón^de Italia./ El géneraí Oéergl se pandrá á tíisposielón del cuerpo diplomático.
í£La  Previsión Andaluza
♦ ♦ ♦
S 9
Sociedad Anónima de Orédito y Seguros
Capitsl; Pmo(K) do poeésao.-Cspitai doooiísibolsado 225 000 trtaspor escritura pública ante el Nbtário fiel Ilustre Colesrío d*. w » i  A Sán^ez. inscrita en ef Registro Mercantil d levSia y el AY^Hv¿de Sociedades Anónimas de la ^ámara Oficial de Comercio iie M adi.¿ ArchivoB * , ' .  • ^ í s i i a t a  d© 1 8 0 9  : 'troxima la fecha del sorteo, Recomendamos á ios padres-de familia At \.quinta, las operaciones que efectúa esta Sociedad antes del aoríeo dichas o p ^ p e e é t a ®  s i a  m á ®  g a s í b g ' a i  dl<® s© 2nb@ Ijso» •Por dicha cantidad se adquiere el derecho á la redención del servicio militar duranf<> in» doce años de responsabilidad, ó á la entrega,de 1.500 pesetas importe déla misraa^
O P E il^ G I O N S S  S N  a  5  Y  4  P L A Z O SPara más datos y suscribirse diríjanse a! representante en Málaga, Calle Santiaco 6 h-ii« 
Esta Sociedad tiene constituido el Depósito que exije la nueva Ley.^e Seguros  ̂
de 14 de Mayo 19Q8, para garantió, de sus asegurados
x z z z z z z x z z ^ ^ z z x z x
GRANDES ALMACENES DE TEJIDOS
De Provincias que sirvieran para la ilustraeló-debe implah-l
F. Masó Torrtiella
ESTACION D E INVIEENO 
/ Completo surtido en lanería de* 
das, verdaderas fantasías del país 
tranjeras.
Abrigos de señoras confección; 
altas novedades y  últimos model 
París y  Viena.
Boas de plumas y  piel en todos ta c a ­
ños, de gusto variado y  procedentes; de 
las mejores casas extranjeras. í 
Extenso y  variado surtido en artículossonad®, que era el salón cuyas véntanas eaenltarv tywanVpníña^  ̂ « . t, . . , .á lacliedb la Bolsa. e t ó o a t o l K  trajes «Hiñode los erísíale8|ejj la gasa j|g| ygg{ĵ Q j„g„ ggyjQgQ g qgjgjjgj^| para a b rio s . ' ,se trataba de la rotura de uno de aquéllas.Junto á los vidrios rotos había úna grande, causante del destrozo. Ignórase quien tá disparé.Bi cristal valía sesenta duros.
uha oeaslón le quité cincsiinta pesetas.* | Magnífico surtido en alfomlbras de ter- piesra| Cristóbal Romero ingresé en la eárceI,á dis-!ciop8lo, moqueta y  eordeíillo.{posición del juézmúniĉ ^̂ ^̂  ̂ Tápetes de todas ciases y  tamaños enJSoate do Piedad.-^En Ronda se ha vé- , moqueta y  terciopelo.¿No pasará á la « á ^ l él áutór íde ja s a l v á ^ r ‘o®__.-.fi lí.. • M n/tnAtO' Ai f̂ /̂ MoavA riA - ..JaIseñor j$fe de policía?Nuevos pQriódicos.--Efl el Gobierrio cI vil se han presentado dos selicitudes partiei pand© la publieacióh para el díá 1 í dérpérió  ̂dfeo liberal titulado’!/ DeóPíe y otra qúé'sal­drá en la próxima sémánáTitüládó £/ pe/íéá- 
samienfo Ubre,Visita.—El inspestdrprovinclal de Sahidad Í53 girado una visita á Torremóllnós, -JgilOfiaución.—La policía ha recégido los
ulíes^mííibWbiííetes áeTBInc© dé 500
Ijs, don Joaquín Peinado, don Joaquín Ortega,"épr
lospesetas.
ponen el Consejo de Administración del Mon­te de Piedad y Caja de Ahorros.Aéistiéron Ies señores den José Aguilar Pu­dó» Francísoo Lobato Garcia, Conde de M télífl«s,.4 pn Ariíéiii;} González Qárcia, donIgnacio $iiné,'don Juan García Puya, doii Jó-
petición de los Interesados, entre dos mores, uno de los cuales debía al otro ciéita canil dad.El deudor se avino á pagar en varios plazos, ¿^uorte repeutiaa?—Sti una casa de la plaza d§ fas Biedmas ocurrió anoche un suce so que fué muy comentado.La portera de ia «isnia, termlnadás sus fae­nas,se acostó á las diez,y dos horas-más tarde íué encontrada por les vecinos muerta y con el vientre hinchado.Dicen los vecinos qué mementos antes de las doce íes pareció escuchar quejidos.En la casa se personaron fuerzas de'ia guarr día accturnary de seguridad, dándose corióél- mienís de! hecho al juzgado correspondiente.Aunque, sorao decimes al prineipfo, se for­mularon muchos cotueníarlos, es de suponer qne se trata de una mueríe repentina.Colisión.—En la Plaza de San Bartolomé ce promovió anoche una colisión entre los in­dividuos de una comparsá que allí ensayaba y otras personas. .Una pareja de la guardia eivU intervino en la contienda, haciendo liso de Íof sables para íermlnárJ ,̂ .Mats^lmonio.—En la morada de los seño res de Paños se verificó anoche la bofia de su bella hija Josefa Paños Jiménez con Ú1 úctivo comisionista D, Aurelio Lechuga Romero.Fueron padrinos D. José Paños, padré'dele despesada, y D.*galomé Roméro, ’mádie dei novio. 'Testlfiearen el acto D. joséPOncé^Ie LeÓn,t D. Rsmón M.*" Pérez Torres, D. Adolfo Jura do, teniente coronel de artiHería, D ; Antonio González de Quavedo, de igual empleo en el regimlenío ds Extremadura, D. Pedftí^Arácfl  ̂el presbítero D. Pedro Ruiz Casarragjro;Bendijo la feliz unió» el capellán Ael báta llén disciplinario de Meiíiia, D . Inocencio Le­chuga, hermano deTcontrayente;. . ;En representación déj poder civil asistió el juez municipal del distrito de la Alameda, don Joaquín Alcázar. : .Terminada la ceremenit, les idespossdos sntreharon á un hotel de ía Caíeta . : s iLos numerosos cpúcurreníes fueron obse­quiados con explertqidéz.Deseamos íod® género de félicidádes al nuevo matrimonio.Los bailes.—En lse= Cafés dé Chinitas y La Loba se celebraron anoche báiies dé má.eca;.as, no registrándose iflcideñtás lamentabjés. " Por comer gratis.*—En la Aduana Ingre­só anoche Andrés Jiméqez López, que comió en La Alegría, negándése á abonar dos jpelé* tas que Imporíabá ia cuenta.t o s  el osiésaag© é MiestbiQs éMBxt» 
B^omamdelSáiM di Carlas '  ̂ .«M Modeló» Santa María núm. 8.—Nadie compre sombreros ni gorras de éabálleros y niños, sin antes visitar esta casa, que vende niás barato que el que más baráto vende.Sania María número 8. ;;Academia íé  Darecho y  Letrab.—Di­rector, Don Pascual Saníácruz, abogado dé los Colegios de Madrid y Álmefla,—Lecciones é domidlio cuando los interesados lo solicl ten.—Correó Viejo-6.B © |p é sito 'de tapones de corcho y para pesca y planchas para los pies por cuenta de fábrica, calle Cin teda, tienda de cuadros. v -L a  Bmulsfón M arfil al Guayacol es la mejor de todas las Emulsiones, por su calidad, eficacia, conservación y p/ecio# siendo á la vez la de sabor más agradable, i Todos los Médicos lá recorajendan,’ y 8ÍÍ extenso consumo és su mejor gárantla. 'S© güLqiillá
p m  espaciosa cuatro
sé Abela, don Ildefonso Máyorga y tonto Ventura.-SLalcalila dió poseslénA. Joa-coiiGuit€«tes, pr0ced ié^ ^ ^ a»v«^ -4 ¡:ia eléecíóri de car-la ,UlAjst*»Pfésidéhíe;:Da»móiftenrosa, ■Seeretario: Don Ignacio Simó.Vice: Don Antonio Ventura.Tesorero: Don JegquIn Oítéga,Vice:'Don Joaquín Peinado.q ab alloria .-E n  la casa del vecino de Are ñas, Francisco Crespilio Castro, kan hurtado una oaballería, ignorándose el autor ó autores del heehó.Detoniáo.—Enel Valle de Abdalsjfs ha si­do preso Antonio Castillo García (á) Chato, por hurto de una caballeria en Coln. José Ló­pez García (a) Matasangre, que lé acompaña­ba cuando reáliZé et hüffo, se ehéüeñtra re­cluido en la eárcel de la Cita da cíüdád.Reoíam ado.- Ha sido eapturado en Venta Gatvey José Ramírez Sánchez, feslsmadopor eljuéz künfcipaFde Santo Dém̂  4l^««ñ;iBobrí»ilq]4 Eí yeófeo de Estepona, Juan Estadio FIgüeras, ha dénunciada á la guardia-civil que del bolsillo interior del cha­leco que tenia colgado en una de las habita­ciones doou casa dé labor, sita en el partido de Guadalabófij de aquél término, le sustraje­ron la catitidad de 350 pesetas en billetes del Banco de España, mareados eoa las inicia­les G . A ., sospechando fuese el autor déla susirácción su sobrino José Díaz Mellado.Este fué detenido.Presuato Rdosinó; ̂  En Aníequera ha eapturado lá giíardia civil al vecino Ahíonio Rivera García, de quien se sospecha sea el autor de la .muerte violenta de Diego Luque Muñoz, cuyo hecho se désárróUó en dicha ciu dad el día 26 de julio de 1892.Se encontré en su poder una cédula per spnal ox|iedida eon fecha primero de Junio de 1B96, á nombré de Sebastián NaVárro.
Artículo de punto en general para se­
ras y  caballeros. *
Constantemente se reciben nuevos’̂ mo- 
delos en corsés, marca francesa exclfísí- 
?a de esta casa.
7 Febrero 1909. 
VádladolidLuego de consílíuirse, celebró e! Ateneo su limera sesión.Preside la directiva e! catedrático D. Vlcen- e Gay. ;Se aprobó él refláísento.
De Barcelona
Acto do protostaEn Gracia se celebró hoy el mitin organiza­do por el Comité de defensa nacional. Laconcurrencia fué nutrida.Váriós oradores eénsurarén el programa que Moreí expuso en Zaragoza.Fueron aprobadas varias conclusiones diri­gidas centra el referido programa y bloque de las izquierdas.>i Se anuncian diversos mitins para proseguir la campaña.
SuspéúsiónCon msíivo dé n@ llegar el ganado hubo que suspender la becerrada que daban los esíu? dianíes de medidisa á beneficio de las victimas italianas.La fiesta tendrá lugar el próximo domiiigo.
Estima además que eí autor n o ________, tar la nueva Ley, en cuya obra á todos cumple ^ ̂poner sus manos, $En su fíe n la  de loiido, que Ulula, NacUna- íicionea. v ouelík^a'i.'Sl!"?-'!?? >a» ben-a ^iicuio a f n tit io diclo s, y e afanr Ta las
lismo en Cortes, dice!/ Globo que muy pronto i *  ̂ a«aeaazabade muerte,veremos á un diputado solidario de la izquier- » , .  ® « p e j?e h © i» ía  da levantarse y dirigirse con voz y a d e m á n * » ® f c e l o n é s  Eloy gasas se ename solemnes á la presidencia solicitando hablar,* camarera Andrea PnJ'Aludirá á ladiseusién delasmancomuhlda-^®*®®* « Pon-desy con palabras pausadas, rotundas y g r a - « l e  este suceso «s ves, hará su profesión de fe nabióiíal. ' edad̂ ĝolicltó de sus padres. genfe S í í a i ?Eí solidarlo, ante la cámara silenciosa y ex-l P®«® «atrlmonlar.^SieídS^íSrpectante, con frase Severa y luego de mostrar 1® más rotunda negativa °P  ^gi*áífiud por las concesiones ? Eloy por tal eontrarledari sahechas, dirá: Cataluña-vino de su voluntad •  ̂^® r̂id y mediante üha sum» contó ,l«ci?ldnde ewonoftóu S J S es necesario
...a-A bilí
que sentía, y queriendo que lés ventajas ape-: Para Casarse’ con'ÁnírW 'EÍ?tecidas para su vivir, lo fuesen también nlra llevó A efecto.el vivir de España. No vino eti son ée guerra, í ®̂ PTócessdb á tofioa iqa au.» itrfn* sino en el de trabajo. Sus enviados tn  1901, f vinieron en el asunto, que iaíer-abrojos del camino, acalrando de alfanarlo vuestra fraternal acogi­da. Encontramos un Gobierno y un gobernan­te que nos invitó á colaborar en su reforma, v nosotros, corfespandfendo á la excitación, c ¿  laboramos leal y noblemente, como gu»i»**' L  pudimos, La reforma lio es 8»*  ̂ ' „«„ *sino para todos. para nosotros,
En la Bohémia ^Modernista'celebraron unconfia la
i  l a :  l i r a qDel Extranjero7 Febrero 1909.
B ®  T a m p ©El automóvil en que Iba Bryan, excandidato á la presidencia di los Estados Unidos, chocó contra un puente.Bryan fué despedido viplentaraente del pes­cante del vehículo, résuitando con una pierna rota. ^ © B i s r r i ís é .E! Cende HenrI Russel, de 75 añas, célsbréí alpinista, ha fallecid©. ,iD@ M © w -Y o i? l£Un ciclón prodejo enormes daños en Tejas, arrancando numtrosos árboles.Hay diez muertos.
De Berlín
Beneficio $1 públicoSalchichones,'Jamones y, toda clase de .embutj- dospon las ;tres'ctwrtas partes de sil.yaíoF,. Salchichón extra,,el mejor,,que;-se. conoce de7 pésetas>lMp,'hpy á pesetas, ,0,50;'longaniza su­perior de 3, pesetas, hoy,.á g_,25 jdem; ídem montan- che de 4 pesetas, hoy ó 3 .Idem; mórpillas. extre­meñas de pesetas 3,50, ¿hoy á 2,50 ideni'; teeinofuera de puertas á 14 pesetas la arroba. Todos .los días, hay piagro fresco y. ...................... despojo decerdos á los, precios más'i.G.onómicos.l a  VICTORIA, CARÑÉCÉRÍA'34 AL É  , Visitar-esta casa y os convepcereie de. í¿ cali- dád de SÜ3 góilórós, ., : ' ,
M U Y  I M P O R T A N T E■El mejor remedio para la salud es dormir en ca­ma de hierro.
Compañía 7, Fábipiea
Recoíi.Qcimiento,deierrenos..alquiléf;y yghtaI. Rl|iZ>-P4a?a Murciano, ■6.-VALENGIA JRepreséníante, Federieo-R. V§rtedo;, ARRIOLA, 9 .-M A LA G A
“El Arco Iris. d e .H .A N T A L k .Ó N B  U S  T I N  D  IT YUnica.y esclusiva casa en pinturas y colores de todas clases ^ vuiuicsLas corporacionesi Sociedades^y empresas que íi§n|n conocimiento de éstas pinturas las vienen
te S ?n T í,?ll:|Ó f 4
_  No Itiénon rival§e imitan, todos loSi colores por; muv difícílet; ue seaiv para .Oonocgr .la pspecialidad en todos jg artfimfos es necesario visitar el antiíxno .. aereditado ^Itábíecímientó Arco iris. YC O R T I N A  B U L  M U E L L E  5
CouferaaciaSe asegura en Iss esntros eñciales que du­rante la estancia de Eduardo Vil en esta po- blaclóo.dará una conferencia política el sufese-; ciotatio de Estado, Carlos Hardingen,FroyoetoEn el miísisíerio de la Guerra se elabora ur proyecto da ley qu® trata dé! ailsíamiento de los reeluías ineptos para el servicio raiilígr.5® utilizarán como auxiliares éa los servi- ciós del ramo de Guerra.La aprobación dei proyecto haría un impof- por el aumento de2.00Q subofítiales y 22 000 soldados.Program aSe ha publicado e! prograora oficial de 1? estaneia en Berlín de! rey d® Ingiaterfa , Idwardo Vil llegará.el martes á tas óncé ̂ ® la mañana, y el viernes por la noche empren­derá el viaje de regreso.en !a capiial alemana será obsequiad® oon mr aíiauerZo fabiHisr e)Sfiíiáoífi y por la noche con unaeejnida de gala en el salón feianco del paléelo impsiiai. ® visitará al Ayua- íe do coriê  efecto un bñi“
La mafiáhá «el miércoles la dedicará áoa-  ̂visitar los monumen- ® íúareha por la noche, se­gún hemos dicho ya.Ba©m®is«Ai]p©© ,21 Senado aprobó, con muy ligeras modífí- caeiones. ios presupuestos de 1909 oue ira- f« !a o 22e *Jltón« de peielas, p sp fefM S- i®»úojiive!ados tos gastos con loB̂ ^̂ ingrésos B eLa Cancllferia gleraana .ha'sido destruida por un incendio. ^  bsbuwjuhTodo e! archivo ful pasto de fas ilamas.El cadáver del Canciller fué encontrado ba­jos los escombros, abrasado. ^ '.Tenía el cráneo roto.Créese que se frata de u» atentado, pues el ppsonaldela Cancillería había recibido anó- p l K  páreéen éum'Se desrafeníe que hsya «uerío q) sesrefatiA
conducta del periódico El Progreso.advirtió que los retados no ha- contestándosele desde P®lcp:—Aquí estamos.mfÁ hablar, yrogó (^e se le escuchara eoa atención.í superiores, ocupados poranarquistas, arrojaron numerosós papelitos conteniendo insultos para dicho diario y su director. ^Se promovió un fenomenal escándalo, te­niendo que intervenir la policía, para desalo­jar el loca!. •Uno de ios asistentes quedó detenido, sien­do puesto, más tarde, en libertad.I?© B i l b a oHa llegado, precedente dé Méjico, D. Fran- -.n«a.^Abíaf cincé déClraós dél pesetas a l . Banco Hispano-Amerícano, y 1.800.000 ai de España, en cuenta corriente. El resto lo reílróen efectivo.Visitó la adralnistracién donde adquirió el número é hizo un obsequio metálico á los de­pendientes.Después marchó á Balmaseda, para ver á su familia.En breve regresará á Méjico.Nos manifesté que durante el viaje dié aigu ñas participaciones;
Servicio ds la nocheDe Provineias7 Febrero 1§§9.
. , D© Hilba.ó V :  ̂ .. Cerca de ios Asíilíeros ha apárecido él ca- aaver de un sujeto lláraado José Bernardo, ig- norándose sl gg trata de un crimen é de Un suicidi®.Ha sido descubierto el autor del asesinato «el cemerciantc señor Castillo.. Tratáse de un antiguo sirviente llamado Pa- bto González Alonso: piého crimen tuvo por móvil el robo., La cantidad susífaida se éncontró enterra­da en la playa.El asesirro se halla convicto y  confeso de sil delito. _La policía logró impgdiííój ingresándoló en la cárcel. Da Madrid
D® Madrid? :f  7 Febrero 1909.
l^a «Gaoetk»El drarfo oficial de hoy publica, entre otras, las siguientes disposiciones:Aprobando la instrucción dé abono y las in­demnizaciones en ejecución de los planes pro­vinciales y aprovechamiento de montes á car­go de ios distritos forestales.Creando una jefatura de Obras públicas que se llamará «del Canal de Castilla y sus panta­nos y de ja canaUzaeíón del Manzanares».Cóneediendo á la jefatura de Obras públicas de Sevilla un aumento de 2 500 pesetas en su consignación, para conservación de carreteras? 
aobve ©1 ñebat©Un periódico elerical, en su número de hoy y;refÍriéndose todavía á Moreí, dice que la ac­titud dé éste en eí Congreao, dUráhte el debate dé aníeayér, merece sinceros elogios y que ló- gfó desasirse dei tropé! tumultuéso que le épi- pujaba á donde no. pueden llegar minea i@s Hombres de gebierno.
. «]8 ÍL Im p á i?© la |>  .•El Irnparcial, después de aludir arllamathleii- to que hizo Morét en su discurso .de ||arag^  áJás fuerzas, délñoe;lficas,,m^ '«Al resonar su vóz
7 Febrero 1909. .Con© © ]?áéitoBajóla presidencia del arzobispo da Bur­gos se ha reunido la comisión encargada de proponer al Gobierno y a! Válicáno la refor­ma del Concordato.Se acordó pedir varios datos y anteceden que serán; estudiados mientras regresa de Bur­gos el arzobispo, quien opoiíunammítéícon vocará la segunda sesión.
VisitaUna eomirión del Centro gállcgó visitó ál marqnés do Fígueroa, pidiéndole el indulto dé! reo José Cortizo condenado á muerte por lé Audiencia de Coruña,! ■R o u n i ñ i á dél Coníreso.examinando tas enmiendas • -*présentádas alproyecto del régimén iocal,: B 'a lie a in iié iR t©
inquilinos.diseuíiendo extensamente las modificasioaeg del leglaraento provisiona!.n»é Jiinfa dlíéetiva, encargarir' ® penaamfénto, hasta conseguir que se forme una asociación poderosa Asistieron á la reunlófi cien inquilisos
ds última hora8 Febrero 1909.b ®  P f o v i i & o i a sB e  Bas?© © locfaE! alcalde ha recibido esta nóehe un telefo­nema de Manrésa pertieipaudo el fallecimiento dei presidente de la Gorporaélén municipal de dieha ciudad, don Pedro Arraengoí.Firma e! telefonema el alcalde aecláeníal© e  M a d r i dP o x i s e J ©  d ©  © 2 ú ils ii» a e ié £ i. El Consejo Superior de Emigraeíéh ha ácor-I dad® que los buques extranjeros qua embar­quen emigrantes pueden adquirir los víveres reglamentarios en cualquier puerto de España.A p r a a j i m i® a t oLaderva leerá hoy en el Congreso el ara- cSíes las eiecetones provia-La celebración de éstas no podrá exaeder del plazo de seis meses, después de verfflra- das las mumcipalés.M é u ñ l d ñ  y  © © iiiidffEn el Circulo eariista se ha celebrado una reunión BresídMaí d ^  creyéndose que será pronto un hecho.Esta noche se celebró ón casa Bofaruji una comida íntima, asistiendo gCámbó, Solferino y Vázquez de Mella. ^ ̂ Se cambiaron impresiones sobre cl proyec­to de régimen lécaí, intervención que tendrá en̂ el debate la derecha solidaria, résulíada dd mismo y ds los discursos óe Maura y Mo-
-al 4
T © a ti? ©  L a p aEsta noche,no se celebra o» «i seo de Atarazanas,vos de la obra ri**  ̂ - ‘ f  oar iugar á ios ensa-v®“Y-«isfieap se verifieará mañana. ' T e a f p ©  F p i a i e l p a l  Anoche, como día festivo, se vió muy con­currido este CGliseOé ^Los artistas encargados del desempeño de  ̂I escena, fueron aplaudidos.La señorita Labal gustó como siempre.
m
Juzgado de Santo Domingo Nscimiento: Francisca Pérez Camino.^francisca González Camúós Rprivahela mlaezí Vallejo Gómez y Juan Arias Ji-
Acerca deldébate de las mancomunidades.Cánarejas reserva, su opinión para cuandoonvócando á li demo-eraciq espafiolá para que se opusiera á ios ;interyenga es el débate, peTol^íTaire oaíiVT avances deja.derecha, acudimos sihtirdgszaNp discrepará, según  ̂dicén. déí eriterî ^̂  ̂á su llamamiento. f Moretí * ««urnD aePor estimarlas anticonstitucionales y sespe- chósás, éentíénó las maneemuiiidádes. lievá- das á la ley por Cambé. ’ -Correspondiendo . !  la excitación, le oíreéi- m©8 combatir á su lado* préstándéie nuéstra modesta ayuda, y ahora se nos diee que aníe- ®yer seübíríé Moretd® nuestra insoportable Urania.Cuand.o dóléridos Y respetuosos le vemos emprender nuevos rurabos, se nos, preaenía
.■M©S*©4;-E! jefe de tos liberales ha pasado el día en Tcfrelodones, regresando á las seis de la
Dé©lara0ión d© Máciá«Pronel Macíá ha declarado 1§ si-
m se ms ^den expMctciones, me levantaré np Ip haré, y múch'o
Juzgado, de la Merced -Dolores Pi­no Kivera y Joaé Mercado García. ■ Defuaeisnés: Francisco Castillo Reina, Aagela Magdalena Mafdonado Garda, u Í  M ¿é8 Ítr°"' Fortes Padilla íJuár;*z eon Maríac ™ já “ Í F e S a ¿
como elementos arrojados por la borda ó como I “ *pp® Pidiendo á imposiciones de lás perié difamadores de su respetabilidid y prestigio, i®Bien está.La nueva moda es una última invención dei ministerialism® rabioso,»B ©  e a ^ p o  Caníbó y Carner han pasado el día éh el
)L©© ©olid©i?i©©Ahqra.se reúnen ios solidarles para exami- "ir las enmlindas redactadas por Carner al qy ecto .deÁdmiaistíacton.JFl© n© s d© M a © i© ii¿ a  ;S8gúa El l£,conomidq, Besada prepara una ley que afectará á los impuestos sobre alüm- brádo, transporte de carruajes, industrial, té- Hitorial y derfchas reales» '’ Ademas elabora otra sobre oro y clases pa­sivas.
Y  %
De Romíúneraléé pP?efSdénalCretoai. Ramp&ila, Vives Rl- dini y otros, hallándose representádo Mé--"yd® ;VaíySatoIi. Ofició Padiei y dló la absoíución Aglicardf.
^^'!^rCyeetos respéctivós serán‘presenta dos á priraerqs de Marzo,
Cambio d© nombraComo a! finalizar el primer trimestre será Ley 
al proyecto de régimen loeal, júzgase Jjosibla que el «inisíeri© de Hacienda adopte otra de- nOníinacién, -
. M a n r a  yDice Maura que aprobado el proyecto de regimen loeai, considerará terminada su misión
Ha desminlldo el supaestá disgusto entre él y Cambó, dieienáo: sólo mé íiiSíé á expo­nerle mi manera, de pensar, feórt la cuál se niost^ cénfoimeGarnér. ,' sn fráse se dirigiera a!eférdto y á la patiláV pues se refirió á las co-1 bardias delos gobiernas, lo cual demostraré— dijo—eon documentoF.Terminó asegurando que reclbia fefiéiíacl®  ̂nes, nosolo dolos eáfalanés, sino también dé los aragoneses,
 ̂ ^  eencretar su opinión acercadei acto realizado per Mpret.p a i f G i a ipn la elección parcial de un senador sor Lo­groño, ha m rn h iti élf:.«zánéfio, conservador, retúO su «andldi- tura. ,
©©Mséi» bi@sz
¡II,
. m m . L A ; O A L B ' 3 ! A  - Se airvea baaquete8.-Bs¿aéIoSos, piefendero cea, vistas ál mar.—Marisepa y pesados ¿ todas hpras.—Teléfono, 214.
ESPECTÁCÜLQSTEATRO FRINCíFAL Csnipañía cánít!?ft lífí ca dirigda^por éfprimer actor Vê riíuta déla U V á  y el maestro cencei tador Prudencio Muñoz ® A las ocho: «Alma de Dios*.A las nueve y cuarto:A las diez y media: «El mal de'ama7g7»'“ ,,A;Us pnce y media: —  -  -- ■ filEl crimen de Chamberí», Bi l  ores ,jTatód». - Apaga y vámenos» yEntrada general, 25 céntimos.CINEMATOGRAFO IDEAL. -  rSííMarfo pláss de loá Moros.) ' (hítuaáodesdé 1-media exhibiéndose doce cuadros c»»•' - 7aelaá.me]ores casas de París. -‘«smatográficos Pféferencia,2@céníim^- • TEATROUnclfeav'  ->í-»fiRNO.—(Situado en la Plaza de
en la
Pareíe confífmgrse qué RománoíiPa lari inm m a  e« elaeerca áe la actitqdl de Maciá.« L a  iE p o e a i'.Este psriódlct publica un: attíeulo diciendo le al Siudír Santamaría de Paredes en su dis-queS f f  informa ¡ocal al eoade d® Teja, da de Valdossra, no lo hizo cómo fin potiric® sino con el objeto dé aportar datos al debate
noches cuatro secciones, comoonién* 
dose de distintos números de varietés dánda 
principio la primera á las ocho.
co^Mtad“ 7 o S m ? ; “h^^ tataca.
platea, 35 ídem; ídem (Situado en
Tipografía de El Popular
a r a  „ -  - -  -  - ‘0 - s ? i f f oH  B  S  D  K  A .  m  0  M  - T  M  M  G  0  M
FABRICA DE PÍANOS d «  m ú s l c i a  - é  M s t : p n m ® m t e 8CSran surtido en pianos y armoniums de los más acreditados constructores espafi^es y extráR- | leioí - t o t S é n t o í  5 ic m  de todas cIa80s .-A e ce 8orloa y cueídas para toda clase de taslnimen-1^0*' -  j -  Zacatín 5; Almería, Paseo del Príncipe 12.
dompésttjrái'y répárAciíBfiéÉ̂  ̂ .Sucursales en Sevilla, Sierpes 65. Granada, ¥®ntai a l  c d a ta ^ o  y  á  p la a a s .
CARRILLO Y  COHP.
a M M m A B M  - / :
F s i m e i ? a e  H ia t e ff is is  p a r a  a b o n o ®F é i?ssm las® ® p ® eia l® ®  para toda olas® d® e i a l t i v o »
DEPÓSITO EN MÁLAGA: Cuarteles, 23l > l r e e e i d n s  Q r i o i a d a ,  J L l l a ó i a d l g a  l a ü m s *  11 y  I S
F r ® m o  
fijo
Iranada y P laaa d® la OonstitnelóBi^—Málaga#
Gran surtido de Joyería coastruida en nuestra Fábrica de París con pedrería primera calidad adqnirida 
al contado y por grandes cantidades para hacer imposible la competencia á nuestros artíceos. , .  ,
L a  Joyería Fraácesa ha sido la primera en España qne vende a l pesp á pésetas 4  25 el g r m o  en ogetos 
{abricados:en oro 18 quilates contrastados ;por @1 gobierno francés.Oríebrería de plata de ley al peso Cubierto Espa­
ñol con 4unzas de peso hecho á martillo plata de ley á 4 pesetas la onza sin Cobrar hechura, _ ^
Cubierto francés 5 onzas hecho á martillo plata de ley á pesetas 4 ‘50 sin cobrar hechura.-Grandes existen­
cias sn pedrería desmontada.Colecciones en fotografía de las principales joyas creadas^§n la fábrica.
Talleres de Joyería y  Kelojería montados á la moderna con inteligentes operarios para servir bien a nues­
tra distinguida clientela.
Ig M s de Laojaron
Despacho de Vinos de Valdepeñas Tinto y Blanco
@ran rebaja de precios. 6aile San Juan de Dios, 26Don Eduardo Diea, dueño de este establecimiento, etí' combinación de un acreditado cosecberc de vine» tintos de Valdepeñas han acordado para darlos ¡á conocer ai püblico d© M áí^a expen- derlo á los siguientes PI116 litros de vinos Yaidepeñás tinto Ptas.i8 ■|4 
1tó® eosse® ® ®
§gl!das ñfss de! puerto de Málaga
P  vapor correo francés
Mitldja«aldrádeestepusítolei día 8 dé FebtSro, adnili.:tréttdo-c^ga y'pásálérbs páfa Mélilla, Mémours, Orán Mar«ella y cafga con 'trasbordó'para los puértGS dfel Indó-CHiáa, Japón, Aus^tralla y Nueva Zelandia,
t e  - 3{4
M u r o y
á L C d m i  ¥ i m úMarca Gloría de tránsito y para ei consuhio Cjon todos los derechos pagadps^VéndéB los vinos dé su esmerada élaboráción.
iá. id, id. id.id. id. id id.id. id. id. id.id. id. id. id.
3.501.75
1.0 00250.20
16 litros de vino Valdepeñas blanco. 8 m. id. iá. idi .4 id. Id. id. id. ,! M. Id. id. id. .
Pta8,3.75
L a  L o b a —J o s é  M á r q u e z  C á l iz !  PLAZA DE LA CONSTITUCION— MALAGA Cubierto de dos pesetas, hasta las cinco de la tarde, ©etres pesetas ea adelante, á todas horas. A drario, macarrones á la napolitana. Variación1.^1 en el plato del día. Primitiva Solera de MoatHla.
Semanalmente se reciben las aguas de estos ma­nantiales en su depósito Santa María 17. Ven­diéndose á 40 céntimos botella de un litro.F ropiod& dd s esp o p ia la s  _  DEL AGUA DE LA SALUDLepó^io: Santa María,'21 con puerta en calle, i Molina Lario.i Es la méió'r agua de mesa, por su limpidez y I labor á r̂adable. 'I Es inapreciable para los convalecientes, por ser estimulante.Es un preséfVatiIro é&caz contra enfermedades infecciosas.Mezclada con vino, es un poderoso tónico-re­constituyente.Cura las enfermedades del estómago, produci­das por abuso del tabaco.Es el mejor auxiliar para las digestiones difi- CÍles.Disuelve las arenillas y piedra, que producen el mal de orináuUsándola «cho días á pasto, desaparece la Icte­ricia.No tiene rival contra la neurastenia.4 0  o ts . b o ts U a  de 1 l it r o  s in  c a s c o .1 OQ0̂ 30 SERVICIO í .  DOMICILIO I Entrada por la calle de San Telmo, (Patio de la [Parra.) A lm a ® ® n ® 8  d e  T e j i d o ®DÉ
Foi> partida ' p^eeio®' @óss'^@s2®iO!&al®®:.H o  o lv id a r  la s  .s e ñ a s : o a lie . de . ibioSy'S®  ;NOTA.—También hay en .dicha casa Vinagre iegitimo de uva á 11 reales los 16 Jitros.—Un litro 0̂ 25 céntimos.—Con casco 0‘35 itíéra.Se garantiza la pureza de estos vinos y el dueño de este establecimiento abonará el valor db SO peséfás ál l^muéSíre con cefíiScado de-anállsIs expedido por el Laboratorio Munic? pal que el vine contiene materias agenas al producto de la uva. iPara comodidad del püblico hay una ^cursai de vissisajô duefio en calle Capuchinos süm.. l5
José Im péllitiéfi 
Médico-CirujanoEspecialista en enfermedades de la matriz, par­tes y secretas.—Consulta de 12 á 8.; 'Médíco-Diréctor de los Baños dé LA ESTRE- L L A Y  APO LO.eiST E R , 8, PISO PRINCIPAL
M yápór trásá̂ ^í f á i i ®saldrá de este pue»'ío el 12 ñe JFebrerp, admlr tiendo carga y pasajeros para Rio de Janeiro, San­tos y BüendS'Afres.El vapor trásatlánticó frañeéi■ ■ í.® ® ;'Aipíés,saldrá de este puerto él 20 de Febrero, admitiendo
yp!epsñ«8 3*2) á^!50 pbsetas los d e lO l^
El -Banco iragonés de Sefufos
á los «Ooiiitos
Pedro TanceÉ
Se realizan con gran rebaja de precios todos F los artículos'dé lá temporada de invierno.Esta casa acaba dé adquirir importantes parti- das,.,de pafieríarpar.a.cabalÍérQ,s,de las más.acredi- tadas fábricas deí país y del extranjero» y gran variedad en tóículos de señoras para la próxima temporada.SE C CIO N  DE>SASTRERIA




paiñdás fmpórtáñtés precios éápéclálés..̂........
a,con un capital de dos millo- mo. Sr. Ministro de Fomento, 'de 8 0 0 .0 0 0  pesetas, el mayor
ss Vendé Uh automóvil de :S) cá- bálios, c^'i huevo.
Él »^ánco Áragqnés'¡>, única Compañía de esta clase en ^  
nes quinientas mil péselas, ha constituido, á disposición de| |EK .̂ para responder del cumpíitnieñto de sus pólizas, el depósitj’̂■que exige la vigente Ley de Seguros. „  , , „ „Ha pagado en y 1908, sólo por concepto de remdoni¡s del Servido militar de sus asé-gúrádos, másdel.OOO.ÓOO de pesetas en efectivo,metálj|o.Y  ruega á todos los interesados en el reemplazo df|809, no h^án contratos con ninguna
B .  I L .  M t ., 
á su distinguida clientela y tiene eL ¡gusto de participarle que h i recibido los Uueyos ígéneros de invierno, procedentes de las me- i jorée fábricas del país y extranjero, en sunue- ivO establecimiénto de' sombreros, calle del I j Marqué; de la Paniega nám. 21 (antes Cem- 1 páflía) Está ocásión me proporciona el gueto dé saludar á mis favorecedores, Oíreciéndol mi nueve 'domlcüfo.
Se confeepiónan toda clase de trajes á precios 'económicos.'
i les
í CdBátiucélóü y Reparación de toda clase de cb- jétos metálicos.Trabajo garantido y perfecto.j .  ^ O m y e iá  ■
Gormen 3^^ (FafinacicO.—M á k g a
carga y pasajeros para Bahía, Río de Janeiro, San­tos, Montevideo y Buenos ,Aires, y con conocímiento directo para PáránágUa, Flotloñapolis, Río Grande-do-Sal, Pelotas y Porto-Alegre con tras­bordo en Río de Janeiro, para la Asunción y Viílas concepción con trasbordo en Montevideo, y para Rosario, los puertos de la rivera y los de la Costa Argentina, Sudy >̂ unía. Arenas (Chile) con iras: bordo en Buenos Atrea.Para informos dirigirse á su consignatario don Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugaríe Ba- srrientos 36. &?álaga.
SE VENDELá calle de, la Chave u.® 15, con jardÍH agua y iCbitaciones áltas, se vende; puede verse é todas hô ®®*
El Llávero• P ^ m a ís d o  R o d r íg is ® ?  : ;  SANTOS, 14 y GRANADA, 31.—MALAGA  ̂iSííableeimienío de Ferretería, Batería de Ce-^ nina y Herramientas de íódas clases empresa, sin solicitar antes noticias é informés del mi opera. Los informes pedirlos á todos los banqueros de 'Dirección Qerferal, Coso, 61, Zaragoza, ó al Subdirector en la provincia, D. Cárdenas, Cister, 8, Málaga. [hb y estudiar las condiciones en que España, y las tarifas_y condiciones á la José deViana-Para favorecer al público con precios raw ven- se venden Ldtea de Batería de Cecina,d e S  2;40-3-^3J5--4,SF-5,15-6*25-7-9^ 10.00-12,^  y !§í75 en adelante hasta 50 Ptgs.Se hace.un bonito regalo á todo cliente que comore por valor deí í̂Siséeéíah,B á l s a m á íCaülcida infalible curativo radical de Callos. Ojos de Gallos y dureza de los pies.Dé venía en droguerías y tiendas de Quincalla. Unico representante Fernando Rodríguez, Fe ‘
24
DROGUERII DE FRANIiyELOIT O SSor
'•I rreíerla «El Llavero».* Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
Pinturas prepáradas, brochas, pinceles, bami-, ces y secantes. \ evitarEspecíficos extranjeros y nacionales, minerales.
Predos reducidosMARTÍNEZ, 24, Y  ALAMED A PRINCIPAL, 6
M laúá
P A S T I I u L A S
FRANQUELO,(M a lzA m ie a s  a í  jO reosotal)tan eficaces, que aún en los casos más re- Gónsiguen por de pronto un* gran alivio y al enfermo los trastornos á que da lugar Aguas I una tJs pertinaz y violenta, permitiéndole descan­sar diranteiá noche. Continuando su -uso se lo- I grauié curación radical. ,Precio: UNA PESETA C A JA  ejay Drr^uería.N. Franqtfelo, Málaga rtínez n.® 24 y prificipales farmacias.S iS I
A «  T O Í I I O  « A 'B O M . - M A I .  ii-O A  .Esta casa tiene inkíalado-en sus talleres cuanta máquináría moderna háy para iVfla fabricación de objetos de píaterí^ trabajando más de 60 Obreros; esto le permite fí íofrecer al público todos los objetos dé platería con notable reducción de precios, ícómparados con los de otrás casas similares def extranjero.
i8 kilfttsgi á ®tas. ®I
P u lse a ®  y  e ' á t e f i á s .  ®]F® 18 K i l a t ® ® , 
ipas, á i t̂&é 4 ®ITodos Tos artículos en oro 18 kilates son garantizados cem marca autorizada por el Ministerio de Fómento.
Cubierto Español con .115 gramos (4 onzas) de peso hecho á martillo plata de Ley 
contrastada á 3,75pesetas iQs l^  gramos (1 onza) sin cobrar hechura.





ProfesionesAbogadosAldana Praacísco, Calderón de la'Barca 3. Arraasa Pedro A ., Moréño Carbonero 4.Barrete Prat Juan, Moreno Monroy 3.Briales Utrera Sebastián, San Francisco 15. ‘Calafat Jiménez Enrique, M. de la Vega 10.Cano Flores Roberto, Nícasio Calle 1.‘Caparrós Romero Rafael, Marqués Quadiáro 3 .; ©laz dé Escobar Narciso, Carcer 2.Domínguez Fernández Manuel, R. Franquelo 3; Estrada Velásco Angel, Doctor Dávilá 41. Estrada Estrada José, Casapalma 1.Fernández Gutiérrez Antonio, Duque Victoria 2. ' ‘íiwtnot Coniferas Rafael,Granada 88.
líavffro NaTaj a» 13-Nogués Rueda i Antonio, 15.Olalla Ósorio Miiguel, San JOaC »̂ *Ortega Muñoz B «nito, Olózaga 2; ;Peralta Ápeztegt tía Juan, Alameda 4o. ,Peralta Bundsien ¿Juan luís , Alameda 40. ; Risueño de las Hé*̂ fas Enrique, San Lorenz019. Rivero Ruiz Cárlos f  Alcazaba Rodríguez Muñoz j  ̂ an. Moreno Monroy 2.;Ruiz Gutiérrez Frarí >i3có. Granada 61. ^Sánchez Jiménez Ant onio P la z a s  Riego 34,3.°, Sierra Mellado Luís,. Huerto Conde 9.Vázquez Caparrós Má «úel, Marqués LarioS 7.,ABO'*íOS
Almacenistas de drogas Eduardo Franquelo, Sagasta 11.Francisco Solis, Trinidad Grund.Hijo de Antonio Chacón, Cisneros.Hijos de Francisco García Aguilar, Santos 3. José Pelaez Bermúdez, Torríjos.Leandro Martínez, Strachan 7 y 9.Luis Peláez, Torríjos.Alm acén  DE HIERROS Baeza Antpnío S. en C ,, Arrióla 20.ALALACENISTAS DE VINOS Diez Correa Eduardo, San Juan de Dios 26. García Jiménez José, Andrés Mellado.González Luna Alfonso, P. Santo Domingo 28. París Ramón, Csñuelo de San Bernardo, Í7. Sánchez Rueda Eduardo, Alameda 48.,Vallejo Hermanos, Dos Aceras 5.ArquitectosGuerrero Strachan Femando,; Sarita Margarita 2. Llorens Díaz Manuel,. Duqué dé la Victoria 13. Rivera Vera Manuel; Bolsa'í5.Asociación de-quintás Blancard Francisco, Carmen 56.AUTOMOVILES'Méfino Francisco, Tomás Heredia 30. '■ Baúles Y eoíE^ésCarmona Juan de Dios, Torrijos 22. Montero Castro Antonio, Torrijps 46.
Carrillo y Compañía, Di ic'tor Dávila 23. Sociedad Anóritma FlorMa . Salitre'9.Gaona Caballero Juan.Sociedad Anónima Croas, A wñíeda 23.Academias de l ^ b u jO ' ■Jiménez Guencá'Ramón, San fúan 80, <Matarredona Antonio, calle F5 >'Ies.Agencias DE iNFORA-t£sLalnlo; mación Comercial, Carriiv 58.Agentes DE MINAS Veall Fe ierico E., Cister IL  - Agencias DE negociosLa Acrívidad, Capuchinos 16; principa 'I- Agentes de comisión, transporte?^ Y'DeSPAC.HOS A.**y-ANAS¡Cabo Joaquín, Carro® 1.Clemtíníe y Cano, Carros 8.Cruz Manuel, Cortina del Muelle 21.Franquelo Francisco,.Sánchez Pastor 12 Gallardo Enrique, Plaza de los Morosis*
bicicletas García Francisco,AIameda 24.B ordadosBordados con máquina Sirger,Victoria 52 p,“ 2.° Bordados en blanco, Rambla 13, Pelusa. Bordados con máquinaSinger, Victoiia 120 pral.----  • ......- ,González Alfpriso, Pasillo Santo Domingo 28. González Pedro, Cuarteles 30> - , —C afésCafé del CarascL Callé Siíálágá (Palo).Café de España, Plaza de la Constitución 1.Café Imperial, Marqués de Larlog 2. . •Café de la Marina, Avertida de E. GfOOke l.v. Café Nacional, Avenida de E. Croqke 25. Príncipe, Pl^za de la Constitución 42.Romem AfionsO; juari dé Pádilla 13."Román Mariuel, Alameda 6.Senado, Duque de la Victoria 1.Vinícola, Marqués de Latios 6 >.. - : Gailderero mecánicoPedfósa García Rafael, Doctor Dávila 39. CallistaBürckel Charles, Puerta del Mar 2 y 4. CamiseríasGiménez Domingó, Cortina del Muélle 1*3. Guerrero y C.% S. en C ., -San Jam  de Dios Casero y■Tóíedario, Salvago 14 y 16. .Pérezry Valle, Compañía 17.13.Huertajosé de la, Plaza de Adolfo s. Figueróai Iglesias Juan, Mesón de Véiez 2. ^ Careones jI 'Metía Afán José, Molina Lario 5 y Ancha dél Cam eíi 45.jaén del Pino Ricardo, Cortina del Muelle 63. Picazo Hermanos, Carros 3. Moliná fosé, Caldéfón de la Barca I.í?a" ■iPozo Julio, strachan 3.Rico Robles Pedro, Aver?ida.E. ,Crooke 27.Robles Enrique, Alatwé'dá Principal 11 Rosillo de Enriqué Jbáquin, Avenida ’Crooké. Taülefer y Triguerós, Alameda principal 37v Vilaplana y Maniii,'Plaza de Miíjaría. ■Vives Hermanos, Avenida Enrique Crooko. Agua de soda y  gaseosas Diluvio, Ollérías 3. íLaCatalana, Sarita Rosa 7;A lmacenes de maderas;Corpa Francisco, Molina Larios 5/Sobrinos de J. Herrera Fajardo, Castelar 5..^ ’udá é hijos de M. Ledesma, Molina Lario j ■’ de P. Vails; Doctor Dávila 45.
* “ alimento para ganado Alimei > "^dassln, calle Salitre 9.‘ ' A lmacén DE PAPEL Panftia.... jr, ‘ Strachan 20.
Fauce Hedró,*j;amtoo d.'Fuente y Yébenes, Cisnen'^Leandro Martinéz, Stracha. ,Mata y Comp.®-, Hoyo de Eŝ  OSrteroSí Eloy Rodríguez, Alameda. üiegoDlmedo, Arrióla.Aritonio Peña Bandera, Arrió! íá.Almacenistas DE COI -oniales Marquesjosé, Torríjos 106,:SimónCastel S. en C ., Marqt tés 22.
I
Torres R fael, Alameda 37.Zaiabardo Juan Manuel, Santa Lucía. CárneceríasEs|.'ada Salvador, Santos; 13 y 15.GareJa Medina Viuda de, Guillén Castro 2. García Rafael, Alaraos S.Pérez JítDénez Antonio, San Juan 3.Pino MiéticL Don Juan Gómez 36.Rio Antonio, CarvajaMG.Román Manuel, Puerta del Mar 14.. ,  CarpinterosBravo Aníóriíó, Alameda de Carlos Haes, f. Jabello Áritonió, Dos Hermanas 2. jaUardo Hermanos, Alameda 41.Chiquilla Fernando, Plaza del Obispo, 2.. González Hérjnanos, Alameda de Colón 16. Lizón Garrido Rafáél, Nósquera 11 y 13. Morales Miguel, Pasillo Síó, Domingo 24. Valderrama José, Comedias 26.Ca sa d e c o Midá Holgado Juan, Sancha de Lara 6.Casas de huéspedes ,Victoria.Rufina, Calderería 12.Casas de préstamos Cobos Arifio Luis, San Pablo 13.Cubero José, Beatas 26.Domínguez Mingoranee José, Marroquino Degráih Muñoz, Gigantes 12,.Lápez Delgado Antonio, San Francisco 4. RéSíHguez C ., Fresca 2.Magtfo Eduardo, Alcazabiila 26.ChacineríasBaridéfá piedro, Espéderiá® 40.Cementos
10.
Hijos de Francisco Peñas, St ó. Domingo 4 v 6 . t , mr íj ** j  c  , /t̂  >Sobrinos dej. Herrera Fajard ó, Castelar 5. |  ̂ Francisco (De-M, Marios, Qrariáílá‘61.Trancisco Torres, Fernán Go nzález...Eduardo Fernández, Marqués ■' i-déla Paniega 51.Arroyo y Morilla, Muro PueríaTiJíueva. zffiardoyF'Mo^^^^^^ Mu#llé33.]
C erealesGutiérrez González José, Mármoles 8.Hidalgo Hurtado Manuel, Plaza de Arrióla 14. Martínez Leandro, Strachan 9.Rodríguez Eloy, Alameda principal 50.C ereríaEscobar Zaragoza José, Mártires 3.CerrajeríasGarcía Martin José, Pasillo de Guimbarda 7. Pascual Tomás, Sania Lucia 14.Cervecerías . ,Cervecería Inglesa, Casas Quemadas 1 y 3. CerveceríaMaier, Pasage Heredia-.El Mediterráneo, Marqués de Larios 10.El Príncipe,, Plaza Constitución 42,Escobar íosé, Pasage dé Heredia 45 al 51.García Manuel, Granada 58.Morena Antonio, Pláza Constitución 40.Román Manuel; Alameda 6.C olchones Metálicos Diaz A. Granada 86.colegiosAcademia Civícp Mjlltar, Correo Viejo, 2.?Academia de Instrucción, Molinillo del Aceite 8. Academia N. îcional, Juan J. ReltJsIlIas 25.Centro Politécnico, Doctor Dávila 29.Colegio del Corazón de Jesús, C. del Muelíe 101. ídem, de San Antonio, Plaza Toros Vieja 5.•Idem de San Bernardo, Plaza del Ca. bóri 35. Idem de San EJias Profeta, Ciriíeria 4.Idem de San Fernando, Victoria 9.Idem de San Ildefonso, Dos Aceras 22.Idem de San Isidro, Angosta 2.Idem de San Luis-Gonzaga, Frailes 5.Idem-de San Patricio, Qarcerán 40. raem de SM  Pedro, Pasillo Santa Isabel 41.Idem de San Leandro, Cánovas del Castillo 19. ídem de San Rafael, Antonio Luis Carrlón 18. Idea de Sania María Magdalena, Idem 29. Escuelas EvangéücaB, Torríjos íM .Escuela Protestante,, forrijos 25..Coloniales .Aceña,Braulio, Álatriédá Arándá José, Hoz 2§,Cabrera Indalecio, Jorrijos 69.Cabello Francisco, Carmen 8.Cgmpo Lino dél, Castelar 8. rConde Miguel, Molinp Lprip g.Conde y Tellez, Cisneros 49.Cortés Antonio, Cobertizo de! Condé 2,Cortés Suárez Salvador, calle de los Carros. Fernández (Mapiiel), Herrería del Rey 24.García Ramón, Mármoles 6.Ó.González Antonio, Cisneres 54.Hgras Saturnino, délas, Juan Gómez 23.Herrera Francisco, Torríjos 57 y 59.Oáívez Postigo Frpnciscp, Alcazabiila 33. Oámez Quesada Jpsé, M. dp íá Paniega LifiánSerráfio LrieiariO; Málaga í49.Luque Miguel, Beatas 33,Márquez José, Torrijos 106,Martín Gregorio, lioz37.Pardo Manuel, Hoz 14,Peña Agustín, Grgnada 112.Peñas Miguel de las, Cisneros 5g.Ramos Rafael, San Juan 48.Rosado Luis, Torríjos 2.Ruiz Diago Agapiío, Trinidad 2.RuizMoríná José, Qarcerán 24.Saavedra Pedro, Mosquera §.ComisionesCaballero José María, Coronado 3.García Cábiillero.Juán, Guártelejo 2 2.°.González Maríífi; Calderón dé la Barca 4. Guerrero Madueño Leopoldo, Parías 7 Rfó Domingo, Marqués dé íá Paniega 40,: Compañías DE EMBARQUESerrano Hermanos, Muelle dé Cánovas Vázqriez Manuel, Ídem, r Ar DE ROPA BLANCA
Novedad, í^aza de la Cojjsíiitjcjóri 42, prál, Navas Maríaj, Granada 27, ; F 'A, • w, CONFITERÍASAJvarez Cámara Bonifacio, San fuan 43.Cafraseo Antonio, Acera de la Marina 21.García Manín María, Granada 35Mancilla Ruiz Antonio, 'Carvajal *13 Márauez Merino José, Ollerías 82. *^ P to g ) Martines. Antonio, Snnta María 17. Pérez Prieto José, Nueva á .. CONSIGNATARIOS DE BUQUES Baquera y C  (Viuda de V,) C, del Muelle 21. Bjerre (Amdrés), Avenida de Enrique Cooke21. ^(^uerson(Caríos),Avenida Enrique Crooke 69. pmez,Chm x (Pedro), J. Ugarte Barrí entos 26..Gf0?ny Compañía (Federico^ Canales 9.Inf ládá^Joáquí n), Barrpsp 2. '
Morales Hurtado (Ignacio), Alámeda 13 y 15. Mác-AndreusyComp.,id. 12.Rl^Ó.í^óhíes (Pmlro) A. de Enrique Crooke. Risillo (Joaquín), Avenida de Enrique Crooke. Vives Hermanos, Avenida de Enrique Crooke.C ontabilidad mercantil simplificada Depósito, Torríjos 113.C onstrucción de carros Herrero Rafael, Alfonso XIII 4.Construcción d̂e garruages . . Ibarra Manuel, Plaza Toros Vieja, 5.■Corredores de comercio Fazio Francisco, Martinéz de la Vega 1.Gómez de Cádiz Plácido, Torríjos 64.Marzo Lombardo Francisco, Strachan 2.Ron Pérez Isidro, Comedias 10.Torres Pérez José M.i" de, San Agustín 11. C lases PasivasGonzález Siles Manuel, representaciones.José del Nido, Cister 9. Habílitadó. . C 'Cuchillería Gasbílo Luis del, Torríjos 12.CurtidosCastro Martin Francisco, P. Monsalve, 2.José Rueda García, Agustín Parejo, 15.Ortega Eduardo, Almona 7 y 9.Oftiz López Francisco, Duque de Rlvas, 12._  , DelineanteFernández del Villar José, MaZarredo 3.Salázar Miguel, Trinidad 12.d e n t is t a s 'Blanco Antonio, Alamos 39.Lomeña Juan, Marqués de Larios I . Lozano Ricardo, Santa Lucía 1.MeJ^véb Arturo, Carmen 48, piso segundó.' > Ruiz Ortega Antonio, Plazg.Constitución 6. Zafra Francisco, Comedias 6 y 8.Depósito de cafe torrefacto Marca/.á Ésíref/o, Torrijos 86.Dibujante litógrafo Fernández Federico, Hernando de'Záfrá 19;Droguerías 'Chacón Aijtonio, Cisneros S5; /FráriqueloNarciso, Sagástá'f. iLeiva Autunez Juan, Marqués de ia Paniega 43. Martin Palomo M ., Granada, 63.Pelaez José, Torrijos 81.y fípíhP Í4.
©líes Antonio, torrijos l l l .ElectricistaRuiz Luis, Antorio Luis Carrión 15 Visedo Antonio, Ñuño Gómez 10.Barroso 10, por. }  :üÁÍ)ÉftNÁClÓNE§González Perez Juan, Hinestrosa 16. VianaCásdenas Francisco, Mártires 11._  ■ Escribanos , 'Raudo Díaz Mai.uel, Plaza de la Me/céd30. EstancoOlmos José, Cister 2,Estucador adornista Ayala Martínez Manuel, Victori§.V Exportadores BÉ-PEseÁDOHidalgo Anaya José, San Juan de Dios 25. Martín Rodríguez Diego, Molina Lario 8.ÉXPÓRTAbORES DE VINOS Barceló /Torres, Malpica.Byeirp y Hertpápo José, Ménü|yil.Burgos y  Maessó Áritonió, Don 'Crísíián 6. Calvety C ,“, S. en C,,. Doctór Dávila 41.Egea y C.' '̂Mantiel, ÁÍmárisa. 'Garret y C.% Huerta Alta.Grop y Feíferiéo, Carialps S.Hijos de Antonio. BárcéTó, S. en MaJpica 4. Jiménez y Lamothe, Plaza de'Toros Vieja 17. Krauel Cadós J ., Es(juilache'12.López Hertfiarios, Salámarica2 .López é hijos Quíricó, Don Iñigo.30. Morpnoij^izónHjjD^Í Doctor D,ávÍla-:.6 , Nagel tbsdíer Hermanos, Paseo dé los Tilos. Pfies y Adolfo, Rédinc. .Ramos Power José,' CoiisFaneia.Rein y Compañía, Doctor Dávila.Ruiz y Albert, Eslava 4.R t̂nps Telfez, HHo y nipío, Cemrtansia. Sanguineii Manuel, Augusto, S. FigueroaS.- §plaHo Ernesto. Llano de Doña Trinídad'í2, forre? y HerménP Ádoífo; Paseó de ios.Tüós. Rodríguez Fernando, Santos 4.Temboury Pedro, Marqués de Larios 6.Fabrica de aguardientes Hijo dePedro Morales, Llano Mariscal 6. Perez.Marin Salvador, Carvajal 6 yiíjda é hijosde Jpsé Stirpda, 6trachan I.
Fabrica de alfarería '■Ródrigífez Fernando, Moritaño 9.Viuda de Cerón, Alameda Capuchinos 22 y 24.Fabrica DE cALCEtíNEsi Sucesor de M, de la Fuente, Hérrérría del Rey 7.FABRICA DE cal Y Alfarería Viuda de Juan Domínguez, Camino de Suárez.Fabrica DE CAMAS Escobar Rafael, Compañía 7.FÁBRICAS'DE CHOCOLATES Campos Eduardo, Mártires 27. ^Rasch Eugenio, depósito, Grartóda 21.. Fábrica DE ESTUCHES . ■Velasco Leandro, Alámeda dé Colón 18.Fábrica de gúitarras 'Lorca Antonio, Torrijos 65.F a b r ic a  DÉ PLATERÍAPabon Antonio, Ollerías 23.Fábrica d é  gaseosas La Andaluza, Postigo Arance 12.Fábrica DÉ harinas ;Roldán Teodoro, Cuarteles 27 y Salitre 2..  „  Fábrica DE JABONAceitera Málagueña, Mendivif5; ' FÁBRICADÉJAüLAS■Moreno José, Don Iñigo 36. rFÁBRICA DE NIEVE Ochoa José, Portigo Ararice í?,Gálvez Ruiz Mariano, Alamos 5.
.  . . . Parmacéutícos 'AragoncHlo González Antonio, Áfaribíáricá 1 Ar^oncillo González eiprianpí ̂ Nicásió Gaiíe Caffarena Lombarda Antonio; Mv ííe Larios 1 García Vázquez Emilio; eárméh3r' :;;“ ¿ -Gómez Martínez Bonifacio; Sari Jtfan 80.MirCtíussno A ., Trinidad 66.Morel Riverp F. Puerta Niievá,57.Prolongo Móntlel Agustin, Carvajal 7. gamos Maríei Miguel, Santa Maríá 7.Rio Guerrero Francisco del, M. de la Paniega 32 Soto Pérez josé, Mármoles-17, aniega 44.Ventosa Rampq rigente farmacia Carretefias 86. fl .X Ferreterías 'Arribére y Pascual, Sarita María 13.Franquelo Antolín, Nueva 41.GouxJulio, SalvagQ
----- ,~Juan, Nueva 4Ú.Sierra Federico, Granada 9 al 15.Laboratorios Laza Enrique, Molina Lario 6.Río Guerrero Francisco, M. Paniega 22. LibreríasDuarte Jos^ Gránádá 43.Fernández Cándido, Molina Larios 5. Libros rayados
I.
2.
Litografías Alcalá Rafael, 'Matadero Viejo 4 García Pacheco E ., Trinidad Grund !Q.Párraga Ramón, San Juan de Dios 9.LoteríasDíaz Gayen Arturo, Marqués de Larios 7.Pozo Párraga Rafael, Comedias 5.Maquinarias eléctricas Ballesteros Antonio, Duque Victoria 4 v 6 ^ Máquinas de coser ^Compafíia Fabril Singer, Angel 1._  Máquinas DÉ escribirSe copian documentos, Montalbán 1 bis.Se hacen reparaciones, Muelle Viejo, 35 y 37. Reparaciones y composturas,Tomás Heredia 28* MarmolistasBaeza Viana Rafael. Santamaría 17.MédicosAigam^illa Llcera Antonio, Comedias 10. CazorlrGómez Francisco, M. de la Paniega 41 García de íá Roca RafaeVMuelle Viejo 17 G óm ezptfe  Adolfo, Plaza de la Aduana*!L3, Agustín, Sánchez Pasíot 5, |mpeíhtierfrj08é, Molina Lário 5. LpárragáTO Io, Granada 84,Uñares Eiíríqpez Antonio, Luis VelazüuezS
fifo Franquelo 8,Rio Arrabal Miguel, Tririidád Grurifl 6.
Gpfrroro jos?, Marqués de Larios ÍO. Lridue Sárichez Antonio, M ,'Mlraasou Juan, Albóndiga 9.FotógrafosAeriía de la Aíátína 13. FeUpe, M. dé JáRanÍ^á'6. ■ Lóñéz Demetrio, Liborib Gafcíá'12. ■Muchart Francisco, Plazade la CónstitucÍÓri 22; Sánchez Agustín, ErLouvfe,Mártlréa, ' Rey Manuert Comedias íg,D .r j  JSFTÁfYLÉOüMBRES. ;̂:Fernández Norbeito, mercado Alfonso XII' : Gómez González Francisco, idení.González y Coníreras, iderii.González Faura Diéaó. idéíri.García Allrieridro Éiiríque.ddem.¿ Fundas PARA BOTELLAS ■ '  ̂  ̂ ' Garda José, dllí rías 17.A Fúnerarías ■ "Anaya .(Eduardo),-Nósquera 6.Bac'ó (Arturo), Comedias 13.Cabrera (íulio), Nósquera lÓ. - . '  .Miranda Cpejica y C.», Plaza dé Sáñ* Julián San Cayetano, Lasca no 11. ' ,„  , FunDICÍÓ'nÉSBernal y ^ ? m á n , Muralla 34/Herrero PüentpAáíoiiio,'PuéríófA.,  _  G rabadoresArela Pascual, Plaza Mártires. 2.Somcdevilla José, Nueva < ; / rti -  , GüARNlClokÉI^SRivas Sánchez Manuel, Arrióla M.Toro Juan, Aiáínéda 7. J  ' vGramófonos V Discos > ’ ■ GeaFrancis.CQ, Cánóbás del Cartfiló 46.' : 'Hierros usados '  - ^Bravo Ruiz, Plaza Aürorá 9.Gisbert Tomás, San Jacinto 2.
Éanma, Edmundo, Merced 25. vm 'Forrijos 38,v i t  Antonio, Strachan 2.Visick Claretice, Vérideja 7.Zalabardp.Zoilo Z ., Tejón y Rodríguez 31.r. AMt “"."i ModistaCastillo Antonia, Marqués de Larios 6.María de lâ  San Francisco 10,MOLbURAS YtO M  
RpriierpJos4 Compáfiia'5r^ 'G  "RoaHigüéjfcarmen, Boisáfí/: ’ . .é hfíóí%Hnádá Martin Félix,-Granada 98.* riti Marqués de Larios 5.52.Prini Juan, Qrariáda 6*/.oMC
20.
A|ameda r̂indpaiv>42.Guía de Máfaga y su provlnciá', A. Principál. 42A». ' \  iNCffiNíÉROS ;-Flaza de Riego 30.Díaz Petersen Ramón, Alameda 26.Gómez Díaz Angel; TorfíjOg 35.Wern r̂Eeppo,Ido, Alameda.„  . , JOYERÍAS
_ _  , ,- , 'i.-10SAlCOS HIDRÁULICOSHidalgo Es^íldora José, Marqués de Larios 10 .  : , ' . Â rtEfiLÉSArias Dolores, Alamos 35.Carrasco Eduardo, Juan J . Reiosillas 22 Gea FranQisco, Cánovas dei CastiJIo 46*U^ea y Grifo, Marqués de Larios 5 Oriiz y Cüssó, Marfíhéz deia ^A i ^  r, .  NotariosFüérto 2.
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Espedali4ftd«il iariaaeéiitieas de garaotizada pureza y de
reconocida y ®minontos é mmttnerableg médicos jn e  ias prescriben en toda E sp a ñ a , lo  c ^ t o n ^  enferm os c m a |o s  d ^ .g ú | l ^ o  testim onio.
, arabo de H em oglobin a y  0« e e » fo s m to  de cal. Id . de H lp o fo s íto s , Id . d e H o i ,  |  I t  í e ^ ' l K i  d e X * i n á ^ ^ ^ ^ ^
- Id .d e  O i b e r t ;i d . de aiicerofosfatode c a l J d .d e  Q u in a . Id^d e Q u  n a . ^  Id . de R á b a n o io d a  o . l d .d e  M  ^
. • ■ ■ • • •  . . _J.̂ .«-.Ürí'Í:t3iíÜ-éíî*;C5c5r̂VU ÜtSamrysOUíü-BiSaSaatJtír,. .ULiĴ Í-USd̂ ''í'k fcSí .1 V •í.';.‘tssMS»<íi.1Éj,Ví!i.«<i4íSía!t'!̂ '''¡>5¥»̂“faípíí ¡-i'.4 i  D .tf!, iat-íK-si-íeS-ssva íe Jfliil&a ja.59. - M-S-!:»AX.T.A 02 ©St®«a» 1=391,i s < S S M é * ^ Í í 3 3 S / i S  { Ptíást*»»í s ,'? I as A O r f> iÚLÍ»im Si€__ im'isnmm^w" Sí? g i  ' "lif9mÍM*s»  ,̂ ĉ£áü« .vsííSlao
:____ BEP*«i«aTIWfflí T M  W  Jff M  f Jsiftoii'dos. Yo poUegnire judicUimiiní  ̂« í|ni9« fal.̂ -iSca mi pru.iucto, a-quien usurpa mijgSjO»/  KJiS'fü P.4.GLUN0, y a quien son Í3 yeaút de Ul/itlsiScactóa producá .iifiC i, la salud publica y a mi rapi c •
W  ar s^ BipigSre® «o S 4 ís«S«ss Fe-«i«. E‘l?lgSST® P^feeLi^MS» 4, f̂eaSatai Sa® álatr-s»»', ?  á  tos 4VE^e„áe«io6*c* «■>««• mí »M4»í.e»ítc.oa
JCh U4a SÂ níis címii.a slrgtláaraeiiíí ana Msinc t̂-isn de mi jAS.ASSí P.y.jUxno ar,u **Md á*- CKáet! tv .ís  uia deen.a. Mi,^.:.:«5ir8 SíiYKSTO .í’AGLiA X O, aja ha sido iMurpado. fc,«te ■‘ “ ®] da sjüífijsra spi ssarca Aí  f,i^ír,<i fa^Vf/o, « í«f y ero, iíiffaivMíiití d tip o siía J.a .o d o  fra.iCe y toda
BMKaasa«taaM»M«waW!aaB̂ ^
COMPAiA SINGER
de máquinas para eoserESTABLECIM IEN TO S PARA La VENTA M á l a g a ,! ,  A n s e ly  lo A n te q a e r a , 8 ,  Is a e c a a , 8 .H o a d a , 9 , C a r r e r a  E s p in a l , » . T é lc K á ia g a , 7 ,i le r e a d e r e s , 7 .
Máquinas Singer y Whele & Wilson para coser
Exclusivas d© la CO M P A Ñ ÍA  SIN Q E B  D E M Á Q U IN A S P A R A  CO SER.L.... n S -A _____ nrrjim,..» a1 «ad-dálnavn Í1nstd:n.».dln. nn® SA COMPAÑIA SINGER
|jí3<'■De: i|ca* : se
de máquinas para eosevESTABLECIMIENTOS PARA LA VENTA
M álaga, 1 A n gel, I .
Anteqnera, 8 , Eucena, 8 .
Monda, 9 , Carrera Espinales. 
Y é le s —M álaga, 7 , MereaíiBres,CAFES DE CA COMPAlílA CdLONlAL
SO N  S I E M P R E  L O S  P R E P E R I D O S
CAFE PUERTO RICO; CA'JITA PRECINTADA DE kO BRAMOS Á  PESETAS 0̂ 60 CAJlTA__ i      I ' __—
HOTIL VlCrORlA
gpMrttnivttearwo
I. kkm State iSpC i r u j a n o . d e n t is ta  1* 39 Alamos 39 iAcaba de recibir un nuevo' ^anestésico para sacar inicias»in dolor con un éxito admiiDie. " Se construyen dentaduras de Srlmera clase, para la perfecta masticación y pronunciación, a precios convencionales.Se arreglan todas las denta­duras inservibles hechas por otros dentistas.Se empasta y orifica por el más moderno sistema. .Todas las operaciones artísti­cas y quirúrgicas á precios muy ^educidos. .Se hace la extracción de mue­las y ralees sin dolor, por tres pesetas.Mata nervio Oriental de Blan­co, para quífar el dolor de mue­las en cinco minutos. 2 pesetas
Pasa á domicilio.3 9 .-A L A M O S .-3 9
Drogaería Modelo
Torrijos Í12
S E  VENDE
IJuico en M e lilla
E D I F I C I Ode moderna construcción con magníficas vistas al parque ex­celentes habitacior.ss, lúẑ  eléc­trica, cuartos de baños, timbres salón de lectura, cocina extran­jera y española y cuantas como­didades pueda apetecer el más exigente •
KI .SGTRIG ISTAB l o l i n m  L 1M F Í O 9 ^
un mostrador, una estantería y algunos utensilios propios para tiendas.
JA B O N E S  FINOS DE TODAS CLA SES
CREPÉ DE TODOS COLORES 
Folvos para la cara
Agua Colonia Alemana
y  del país
DMpería lodelo, Torrijos 112
Unico y verdadero para toda c|a#  de ganado más de 30 OiO de economías se obtiene alimentan­do los animales con el Informarán calle dé San Juan de Dios número 45.MOLASSINII m . _•_i.. ....... 1n TT71 *Í Se vendeExigir en todos los sacos laJ i lX Jt O  ipgj-cq registrada y su precinto Depósito exclusivo para Málaga, Córdoba y provincias, ̂V T ***̂ *»̂ f̂
Cálle Barroso 2.*>Málaga
I>®etor MO8 A E E 8• . «kM «mmmmiI. ttfb nnt*sil i » . . . - . . , . Azúcar de cacao purgante. .  ^^^4*40  ̂ Jrt+rvJrbc l/-bO nii^nratif¿kc P1 f
Por ausentarse sus dueños dentro de breves días, se vende un piano en precio sumamente módico. Compañía 16.
Se vendeuna diabla en muy buenas condi­ciones y en precio módico.En esta Administración infor­marán.
el más agradable y seguro de todos los purgántés. El más inofensi­vo y fácil d§ dar á jgs njfjqgj §n todas las farmacias 25 céntimos,
Ganga' por casi la mitad de su precio, se vende un magnífico piano en perfecto estado.Plaza del Qengral 16, piso 2.*
LC»Hay pupilaje desde 5 pesetas en adelante.
Calle dd General Pareja Barrio de la reina V ictoria
Esta acreditada casa efectúa toda clase de instalaciones y rena* raciones de luz eléctrica, de timbres y motores.. Cuenta además con un extenso y extraordinario surtido de aoa- ratos de alumbrado y calefacción eléctrica. ^Posee verdaderas originalidades y preciosidades en objetos de cristalería de Bohemia, tales como tulipas, pantallas, piños, globos 
flecos y prismas y demás artículos de fantasía en el ramo de electri­cidad.Procede á colocar lámparas desde la cantidad de seis pesetas en adelante.
S@ vendenn piano en buenas condiciones. Razón, Hospital Civil 15, 1.®
Se reeiben esque- 
lasfúuebpes bes-* 
ta las 4 de la ma- 
di*uqaúa.
Grandes existencias en toda clase de lámparas, sobresaliendo las especiales rd/itoto, Wolfram, Fulgura, Osram y Philips, con las que se consigue m  70 por 100 de economía en el consumo.También, y en deseo de conceder toda clase de facilidades al oii* blico, verifica instalaciones de timbres en alquilermensual.1, M O L I N A  L A R I O ,  1ROB LEGHAUX
La mtínffee es la vidaEl máe podeíoso de los depurativos
Zarzaparrilla Roja y Yoduro de PotasioPepdslto en todas lap Farmacias.
Bü eno , B o n ito  Y  B a r a t oSe encuadernan toda clase de libros de lectura y para el comê  do en el taller de
Francisco de Viana CárdenoAsiluaao en calle de Los Mártires 11, donde se disecan toda clase de aves
M«dinai3atcía^ntonio, Alameda I6. Muñoz Fernando, Puerta <m iiui 1 Ci u iiuu X *údelPaez Luque Juan, Plaza Constitución 38. Reina Agudo José, Carmen 35.Rodríguez Ruiz Antonio, Nueva 12. vTiiar Manuel,Tasnio Sarító i/ t o g o  Z-* Peritos agrimensores Leal GáDez Enrique, Gómez Salazar » .
gsí«sts‘¿rp& r&
rantó Alelo, Victoria 29. canto Aieju, Plata MENESESRomero A le ia n a r o ^ ^ " ^  *'EegoñaE., Marqués de Larios 3.Duarte Leopoldo, Grana^ 59.Martínez José,Navarro Antonio, Mártires 8Pabón Antonio, ’Somodevilla José, Nueva 46 y 48.procuradoresCruz Meléndez Emilio, Victoriál.DuráoRafael M .VSa»Juanae Dl^^^^^
I
Gaílardo Mendoza Diego, San Bernardo^. Marqués Garda Juan, Ma
Alianza La, Trinidad Grund 24.Álliance, Alameda de Haes 6. iSfa El, Marqués de Larios 1.General accident fife Ufe, Pedro de Toledo 9. Gresham (La), Marqués de Larios 4. ^I  ̂ a -#31.-4mw •JCt«>rvûPolar (La), Pozos Dulces 28 , „   ̂ ,Royal Exjchange,_Mar«nez de ja  Vega^l.u X y F W E s r a fio l, Alameda di C. Haes 3,'  SOMBRERERIAS
Campanscias do incendioCampanadas que en caso de incendio han de dar las parroquias de esta capital al final del toque ordinario y que indican donde es el fuego:' EnelSagrario......... 2 En ja  M e rc e d .,^ ,. 8San Juan..............  5 » ° .......San Pablo.......... 6 » la Bahía...*......San Pedro.......... 7 » el Palo............ U
r es J “«“ »Montoio de Torres José, San Bernatao s .K ic e  tle León José, SaaFrancisco 14.Mora Martín Enrique, Alamos 5.Guerrero Antonio, B®a  ̂ .Rodtí2U&z Eniilio, Tndidad Grynd L  ?Sánchez de León Agustín, Victoria 76.Rodríguez José, Mariblanca 14. =
Sánchez Pastor Francisco, Montaño 2.̂  
sSalerva Manuel, Tejón y Ro^iguez 35.Tudela Burgos Luis, Azucena 1, bajo.Tucieia ^p|opgso¿És DE caligrafía ^■ p¿i*pv Toséi Cortina dclAlucllc 101 • ■Sánchez Quintana Agustíriv Riego 34.Profesores DE idiomas I
Abela Auror2; ^ n a g ^ y  28.  ̂ ^Algüera Francisca,^lameaa áO.Benitez Manuel, Alamos^^Hautpoule Pierrp, CaWwería 9.Lasverge Ernesto, Nueva 18 y 20.Vega dllCaSuio Martín Ju a n J. Rclosillaa 25, ̂ Profesoras EN PARTOSOcafla de Garcia Francisca, MariblaHca 3, quincalla
& ^ a r p , M m o í ¿ P u e r U N ^Marmolejo Antomo, Granada 1.Revuelto León, Granada M al 40. VUlalbaUls.Tomio^^l08^ la Paaiaga 23.Liehr Oscar, Tówno8 4 9 ._Pabón Antonio, OUwias 23.Pacheco Francisco, Granada 88.Pastor Casado Manuel, Plaza de laCppstItución, Perez Parody José, Citárteles 72 y Eslava 1.Representante DE VINO Rando y Compañía Manuel, Torrijos 46. Rep r e se n t a n t e  en  p a p e l  d e  f u m a r  Y  Delgado María Joaquín, Plaza del Teatro 27.® RestaurantsHernán Cortés, Caleta. ^  ,Martínez Cipriano, Marín García 18.Y'erno de Conejo, Torre San Telmo. ,Retocador de fotografié  Santamaría Baldomcro, Mármoles 73. sastreríasAlmoguera Juan, Camas 4. rAranda Navarro Antonio, Pasaje de Alvarez 2É, Cun Carlos,Carvajal, x,* .z eCity of London, Plaza de la Constitución, 6 al 14 Batano Pérez José, Nicasio Calle 1.Moreno Juan de la Cruz, Pasage de Alvarez K».
0 'KeanJosé,Nueval8 y ^ .Palazón Muñoz Antonio, Marques de la Paniega. PalomoRodríguez Luis, Sánchez-Pastoí.Ramos Jiménez Salvador, Nueva w . _Ruiz Gonzálen Bernardo, P. Constitución 6. SáenZ Félix S. en C.,:Sagasta2..Santa Cruz Santiago, Nueva 42.Travesedo Prieto Cayetano, Carvajal 2S.SALÓN DE PELUQUERÍAConejo Manuel, Oinetes 16. _Muñoz Pozo Franciseo, Sa^a Atería 17.Mata Germán, San Juan oe Diossociedades pe  seguros Agrícola U> Gigantes 17.
Muesa y rsaranju, vojjwix...»» .w. _Navas Jiménez Francisco, Pozos Dulces 1. Vanees Torregrpsa Pedro Sanios 9. - TABERNASJosé Sánchez Galleg9, ,5  .Juan Sandoval, Camino Churriana 112.TALLER DE BOMBERÍADíaz Francisco, Cuarteles 52.ta lle r  de coches Calvo Gabriel, Sargento 5.Taller de cordelería ,Cristóbal Grima, á espaldas del Cuartel de laTrinidad, pg encuadernaciónGarda M ., Cintería 1 y 3.Talleres de tapicería Sánchez García Juan, Liborio García 11.T aller DE talabartería Lifián Manueí, Málága 143. ,iT alleres de lampisteríaCorpas Qinés Manuel, Carmen 82.,Teruel Antonio, Torrijos 43.Ruiz Urbano Andi^Sj Cánovas del Castill̂ ^̂  ̂Viuda é hijos de Gomila, Andrés Mellado 9.Talleres de pintura Bustinduy P ., Córtina^dél Muelle 5 y 7. ,Cano Hermoso Miguel, Capuchinos 35. ^Montero Cabello José, Cortina del Muelle 11. Murillo y Arroyo, Altozano 4.Talleres DE reparaciones Díaz M iguel,Faviap.Gallego Cruz Juan, Cerezuela 2.*  TÁLLER DE JAULAS .Gálvez Mariano, Ollerías 9._TAPONES DE CORCHO Ordóftez José, Martínez Aguilaf 17.: :v TÉjiDósBi^niéáríbs, Puerta ^Esteve y Sánchez S. en C ., Granada 17,García Manuel, Nueva 53.Gómez Hermanos, Nueva 2.Masó Francisco, Casteter 5.Muñoz y Nájera, Juan (jómez Garcia 23.Saenz Félix, Sagasta 2.Ungüento de F. Gregorio Fernández Aguado José, Marín Garcia 14.ZAPATERIAS Castrillo Pablo, Torrijos 34.Díaz Francisco, Granada ̂ .  „Escamilla Manuel, P. de la Constitución 36. Eslava Joaquín, Pasaje de Heredia 56 al 60. Enrique Espejo, Granada 53.- La Victofiana, Cobertizo del Coiide 1.Maese José, Torrijos 53. ^ ^Montoya Antonio, Málaga 44, Palo Dulce. Serrano Julián, Torrijos 48 y 64.Simó Gonzalo, Torrijos 54 y Santa Lucia 6. Simó Teodoro, Gránada 8 y 10.Vallejo jos¿íGfa“ a^a y
P r o v in c ia sALOZAINA Sepúlveda Sepúíveda Salvador, tejidos.ANTEQUERA , , ,Aguilar Ruiz Francisco, panadería y coloniales. Alcaide Dupla Juan, calzado de lujo. ArjonaNarvona Antonio, coloniales.Avilés Qiraldez Manuel coloniales.López Molina José María, comisiones.Navas Diego, tocinería y semillas.Ovelar Francisco, banca y fábrica de bayetas. Pozo Gallardo Gaspar, cristal y loza.Pozo y Heras Hermanos, fábricas de bayetas. Romero Francisco, curtidos, hierros y maderas. Vergara Manuel, caféARDALESDuarte Árrtonio, barbería.ARCHIDONA
AntequeraFonda de la Castaña, calle de Estepa.
CeutaFonda Española, José Ibañez.
GranadaHotel Fí ifnnJaitff,“eíits.,i?ftal, 8.
MálagaFonda Británica, Marqués de Larios 5.Fonda Suiza, Plaza de los Moros 22.Fonda Las Tres Naciones, Marín García 18. Hotel Colón, Plaza de la Constitución.Hotel de Europa, Avenida E. Crooke.Regina Hotel, Puerta del Mar.
PondaFonda de Polo, calle Ríos Rosas.Hotel Royal, de Augusto Berutich.
Velez-MálagaFonda del Casino de Manuel Montero Santiago
Id. Morrison azucarados, 3,50 á 4 id. id. id. 'York, finos, de 5 á 6 id. id.Salchichón Vich, de 6 á 7 id. id.Id. fresco de 5 á 5 £0.Id. Málaga, buena clase, de 4,80 á 5 id. id. Costilla de cerdo, 1,75 á 1,80 id. id.I ............ ""''tkpeiXasPimienta negra, de 155 á 157 ptas. quintal. Clavillos de Zanzíbar, de 170 á 172 id. Madre clavo en grano, de 155 á 157 Id.
Idem id. id. de 250 gramos de 45 á47 ptas. el 100, Atún en escabeche, lata de lj2 kilo de58 á 60p  ̂setas las 60,
Correos
.fíiyr/to.tJo.a-fí̂ ffine.............^(express), de 2,30 á 4 t.—Idem correo gencnlie 
6‘30á 8 n.Genjibre africano, de 170á l75 id. ■ afr' ■ • * ....................
M ercado
Vacuna de ternera Zalabardo Zoilo Z., Tejón y Rodríguez 31. V elamen PARA buques(tarda Morales Antonio, Topete 13. VeterinariosAlvarez Pérez José, J. Uggrte Barrientes, 24. López Sánchez José, Andrés Melíidq 3* Martín Martínez Juan, Pasillo Atocha 2¿ V iajante DE COMERCIO CastmaLuls,FrgUé8 5.
Trenes
Aceites de olivaA la entrada, 15’75 á 16 ptas. los 11 lj2 ks.
AlcoholCon derechos pagados, 193 ptas. hectólitro.
AlmidónHoffman «Gato», 9,25 ptas.arroba.«León», 8,85 á 9 id. ,Brillante «Gato», baúl de cien cajitas, 6 id.̂
Az frán de primera, de 44 á 46 la libra.Azafrán de segunda, de 30 á 35.Canela Ceylán, de 2.25 á 2,50 los 460 gramos.: Recortes de id. 1.75. i Pura molida, de 2.75 á 3.Caramelos en latas de tres kilos, de 2’ 15 2,25 pe­setas kilo, con derecho pagado.Pimiento molido fino, de 18 á 20 pesetas los 11 y I lj2 kilos.! Pimiento mólído flor, de 15 ál7  id.Pimiento molido eorrieute, de 12 á 14 Id. hAnjonjóli, 9á lOptais. los llli2 k ilo s .
I Fábrica de los RemediosI? Alameda de Carlos Haes número 2.Recias de 42 á 43 pesetas los lÓÓ kilos,, (¿andealesde 41 á 43 id. id.
iJV A O 11«Los domingos y días festivos el servicio es hai« ta las 7.
Párraga Enrique, Fábrica de herraduras. m ..... ................... .............. .a r r ia t e  ^ I Brillante «Leóu», Caja de300pastillas, 11,75 id.Farrugia Lagare, Francisco, ejidos y quincalla.? valenciano, caja 25 kilos, 6,50 ptas. arroba.CARTAMA Trigo flor, de 6,50 á 7,50 ptas. arroba.Mora Sánchez Juan, maestro herrador. ; Arroces de tránsitoPe.a.ver .03.00
ŷ A M̂ AivoUv A -Vi»lu»Salvados, afrechos y ahechaduras á precios co­rrientes.
CUEVAS BAJAS Caballero Muñoz Francisco, comisiones. ESTEPONAAlmengual Antonio, carpintería.Fernández Simón, salazón de pescados. González Martín Francisco, carpintería.
Íeréz Marmolejo Miguel, médico.imenez Juan, café. ..edesma Gregorio, agente de negocios. Lozano Ildefonso, fábrica de aguardientes. Moreno Guerrero Diego, comisiones. Narvaez Manuel, seguros de vida.Noval Chacón José, id.Rodríguez Cano Juan, barbería. ,Ruiz Maiíuel, construcciones y carpintería.Q<{moíi'07 TniaÁSánchez José, café. x jVázquez Rodríguez Antonio, maestro de obras.G aucínGarcía Sánchez Juan, droguería.Ramos Guiu Antonio, representaciones.GuaroGiménez Vidales Francisco, Etc. y Ultramarinos. MondaVillanueva Juan, confitería.MÓNTEJAQUEFurest Manuel, chacina al por mayor. _ Sánchez OréUana Rafael, cosechero de vinos, fa­bricante de aguardientes y de embutidos.Pizarra .González Luque Jua », abacería y calzado.
Moreno corriente, 34,50 á 35 id.Blanco de primera, 39,50 á 40 id.Blanco superior, 41 á 42 id.Bomba, 60 á 65 id.
Azúcar de cañaCaña de primera, 13,75 á 14 ptas.^arroba.Caña deeegunda, de 13,50 á 13.p.Cortadillo de primera, 16,25 á 16 Cortadillo de segunda, 15,50 á 16 id.
Azúcar de remolachaFlorete 14 á 14,25 ptas. arrobaCortadillo Granada, 16 á 16,50 id.
BacalaoLabrador chico, 36 á 36.50 pesetas los 46 kilos. Labrador mediano, 39 á 40.Terranova chico, 48 á 49 ptas. los ^  kilos. Idem mediano 55 á 56 id. id.Idem grande 58 á,60 id. id.
Cacaos
Rincón de la Victoria igMl, Fábrica de Salazón.
SALIDASJr e n  mercancías á las 7*40 m.Xorreo general á las 9*30 m.Tren correp de Granada y Sevilla á las 12*35 t. Mixto de Górdoba álas 4,251.Tren express á las 6 1.Treu mercancías de La Roda á jas 6'15t.___ _______ X Iaa óiAf\ M
Garrido M i„— , RondaCabrera Loyaza José, m|dicp.Cid Ignacio María del, eoraisionps. ^González Siles Manuel, representaciones.Hoyes Vela Manuel, elbardonería y talabartería Jiménez López Antonio, maestro de obras. Martínez Guerrero Francisco, procurador. Martínez Diego, coloniales.Montero Sierra Isi^orp, abogado .̂Siles y Ortega, banqueroé y tejidos, s á  : Ventura Martínez Antonio, abogado,Zurita Francisco,médico,Cánovas del Caitilo 50i" VÉLEZ-M Alaga j
Aceña Juan, coióníáíes, Cruz Verde 1§.Cruz Herrera Antonio, abogado.
Caracas, 225 á 250 pesetns qújntal. ') Póo, 127,50 á i¿0 id.Fernando— , - -^x.. .Guayaquil, 173 á 176 id.
CafesMoka superior, de 180 á 185 ptas. quintal. Caracolillo superior, de 170 a 17|, Caracolillo segunda, de 140 á 148.Puerto Rico superior, de 150 á 160. Hacienda, de 160 á 170.Clases corrientes, de 120 á 130.Tostado primera superior, 1,75 á 1,88 libra. Tostado segunda, de 1,40 á 1,50.
C g írijo mMjfleral Gardif 45 pjas. Ips Í.OQO. Nerycastpl, 35 jn.
Cereales y legumbresJudias largas Valencia, 35 á 36 ptas.Judias largas motrilefias, 35 á 36 id. ludías cortas asturianas, 33 á34 id. 100 kilos.J ia» __________________ _Judías extranjeras cortas 30 á3l id.W ( ..................-
Laza Modesto, San Francisco 8.Tren mercancias de Córdoba á las 8*40 n. Tren mercancías de Granada A las 10 p.LlegadasTren mercancías de Córdoba á las 7 m. ' . Tren mlyto dê  Córdoba á las 9120 m., Tren express á las 10*22 m.Tren mercancías de La Roda á las 12*251.can__ _____ _ CA«rSlo X fUiA i|?u lánciv wa o » «s»» «««̂ a»Tren correo de Granada y Sevila á ips 2.*i5. Correo general á las 5*30 f.Tren mercaneías de Córdobsi 8‘15 n.
Laza xviüû saiwfLópez José, platería, Áihóndiga 20. Mprel Manuel, farmacia, Piedad 7.
» CAiiauj«..ACA<a  ̂ , ,ingos blanquillos, 43 kUo§i Trilo recio, 44 id. de 14,60 á 14,75 id.Cebada del pais, de 7,25 á 7*50 los 33 kilos. Alpiste del pais, de 25 á 26 los 100 kilos.Idem de Marruecos, de 24 á 25)50 jd,Habas ipazagánas, de 12 á '12,50 los 48 kilos. Yeros, de 11,50 á 12 los 57 y lj2 kilos.Habas cochineras, de 12,50 á 12,75 los 53 kilos. Maíz morUip, de 22 á 2??50 Ips ipp lálps. Matalahúga, dé 25 a 271ps 2$ kjlos, “ ' '
Oatalana* . .Blanca prihiera fuerza, 42 á 44 ptas. JOO kilos. Idem primera superior id., 42 á 43 id.Estremeña: iBlanca primera, 41,50 á 42,50 id. |Idem segunda, 40 á 40,50 id. 'De Castilla: ,Blanca primera superior, 41 á 42,50 id.De Loja:Recia trigo duro, 38 á 39 id.
fe HigosVerdejos padrón,.de 5 á kSO la arroba. 
i  » » corrientes, de 2,50 á 3,50.Panetejos blancos, de 2,15 á 2,25 id.I » » corrientes, de 2 á 2,15
* Jabón dé tránsitoSevillano verde,'marca «Tena», caja de 48 kilos 31 á 32 pesetas.«Morón», jd. 30 á 31 id.«Ronda», id. 30 á 31 id.
Pescados preparados para exportar * Boquerones fritos etí latas de 2 k., 5 pesetas una. Idem de 1 Ídem, 2,50 idem Idem.Idem de lj4 idem í ídem Idem.Pescadillas y jureles, á los mismos precios.Atún en adobo, latas de lj4 kilo, 1,25 ptas. ung. Anchoas de 1.®', latas de 5 kilos, 7 pesetas una. Idem de 2 iden,,3 idem Ídem,Iden de 1 iden. 1,75 á 2 Ídem Idem.Idem de lj2 Ídem, 0,80 á 1 idem idem.
Pescados en conserva >Atún en escabeche, latas dé 5 kilos, 8;50 á 9. Idem en aceite tetas de lj4 kilos de50á55 el 100. Sardinas en id.supericr 100 tetas 23 pesetas. Idem en escabeche latas de 5 kilos 4 ^ 5  ptas
V m $  ■Málaga dulce color 12 á 13 pesetas arroba^Blanco seco, 9 á 10 idem.Blanco dulce,'12 á 13 Id,Moscatel, 15 á 11»% -
VariosManteca de vacas, de 1,45 á 1,50 ptas. libra, id. Holandesa, 2,25 á 2,50 id.Id. Hamburgo, 2,^5 á ? , 50 id.Id. Inglesa, 8,35 á á,50.Leche condensada «Lechera» caja 42 ptas.Leche condensada «La Mariposa», á 38,75 ptas. te caja de 48 botes. Pqr menor 0,90 céntimos bote Fécula de patatas, 37 a 39 id. los 100 kilos.Harina Neéíté, bote 1,55 á 1,60 id.Galletas de Madrid «La fortuna»
- » fCertificados,muestras é impresos.—Para Grana­da y Algeciras, de 10 á 11 m.—Idem el correo ge­neral, express y mixto á Córdoba de 1 á 2 1.—Co­rreo general: de 7 á 8 n.—Valores declarados j objetos asegurados.Recepción —Para Granada y Algeciras de 10 i 11 m.—Idem express á Córdoba y Madrid con en­laces, de 2*30 á 4 1.—Entrega: de 10 á 11 m.—De2.30 á 4 1,—De 6,30 á 7 noche.Los domingos el servicio es hasta tes 7. Paquetes postales: recepción.—De 10 álliii,, de 1 á21,- -Entrega: de 10 á 11 m.Lista de Correos—De 8 á 9 30 m.; de 2 á 41,¡ de 7*30 á 8 n.Apartados (oficial y particular.—Una’jjora y 15 después de te llegada de los correo^ generales. Rectemaciones y consultas 12 á 2 t.Secretaría.—De 12 á 6>Venta de s e l lo s .^ ^  g m. á 10 n.Notas.—Los c? f̂lei-os verifican tres repartos, sí­nodo de la Administración á tes 8 m., 12,30 t. y7.30 n. (Piste ultiuio.se supríma los dom ngos). Lo^. buzones de los estancos se recogen de oáIQ Vfl. y de 6 á 10 n,; el de láyCentral_ al paso del ■ Coche-correo y el de la Administración 5 mínutol antes de 1a salida de las expíediciones. ¡La correspondencia urgénte, hasta el momento de la salida de una expedición. |
Cominos éxteaníerps, dé 55 á Í6 ios 4g kilos, cóminos íél país de i , l5á 1,20 el kilo.Aix... -X int A ,io
María, de 3 á^^pesptas kilo.'
Horas dk salidaCorreo general con correspondencia de y pai todas las lineas y extranjeto, ealid  ̂8,45 in. 11 da6t.Correo mixto, con correspondencia de y | Granada, Almería/y'Álgeciras (lineas), salida I m., llegada 2,45 tMixto con correspondencia de y para las lim de Córdoba, Sevilla, Cádiz, Extremadura vante, salida 4,15 f., llegada 9.45 m. .Exjiress con Correspondencia de y paraMadn  ̂Barcelojaa, Córdoba, Norte de España y extranje ro, salida 5 ti, llegada 10,45 m.Ambulante á Vélez Málaga con correspondencii de y para Torrox vNerja, 1.* expedición, salloi 8 m„ llegada 12 ra.—2.® idem, salida 12 m., UeS* ̂ „  .A.Conducción en carruaje á Estepona, Manjeiis] Fuettgiróla, salida 6 1., llegada 6 m. ^Idem montada á (3olmenar, salida 10 n., Ilegí® 5 tarde.Idem en carruaje á Churriana y Alhaurinejo,** lida 31., llegada 10 m.Peatón á Almogia, salida 1 1., llegada 9 m. Idem á Olías y Tbtalán, salida 11 m.. llegsoí mañana. ..(Conducción marítima directa á Melüla» «aM lunes y jueves, llqgada miércoles y sábados. , Idem idem á Melilla, Alhucemas, Chafarinas Peñón, salida martes, llegada sábados.
Franqueo para el extranjero Cartas: porte primera fracción de 20 granitos céntimos y las siguientes 15 céntimoa. , Muestras: cada fracción de 50 gramos[5«» mos. Con un porte mínimo de 10 céntimos fias 100gramos. , . ,Valores declarados: por teprimera íracion 20 ramu?, 25 céntimos, por cada 20 gramos ® 15 céntimos.Por derecho dé certificado 25 céntimos. ^  Sieguro por cada 100 pesetas ó fracciof m ^  Para Gibraltar.— Cartas: cada 20 gramos Ldc Para Portugal.—Cartas, cada 15 gramo;¿ lOctn
«ffeyjCf Í.XCX.XXW, —---------
Nieto pranetepp» procurgdpr.Pía? Qsllp fábripa aguardientes.
Hoteles recomendablesau cuyos salones de lectura se recibe El Popular . ■ Aigécirfis Hotel Anglo-Hispunp.
rxiiTámUCeS, ut n a lui^o xv» _Garbanzos menudos, 18 á 19 los 571]2 kilos- Garben^ps medíanos, de25á?6.Garbánzos gordos, de 29 á 30.
Idem padrón de 33 á 34,Garbanzos finos, de 40 á 45.
ChacinasJamones del pais de 3,50 á 4 pesetas el kilo.Id. Andorranos, id ., 4,25 á 4,50id. id.Id. Asturianos, buenas marcas, 4,25 § 4,50 IQ. ta*
. v , x * l l 2 -----
Iid. catalanes: pastas para sopas de 7,50 á 8 id. los í Ui 3 i^ ,Miel manca de abeja, clase primera superior, 11 á 13 pesetas arroba.Miel de «Gota» clase extra primera 8 á 10 ptas. id. Dátiles de Persia, cajas de 30 á 35^kiIos de marca ácfeditada, de 6,50 á 7 ptas. los 11 y lj2 kilos. Atún en escabeche latas de 5 kilQS de 8*50 á 9 pe­setas una*Idem id. id. de Ij2 kilo de 90 á 95 pías, e» 100.
Servicio de invierno que ri^acíaalmenftLinea DEi*|í^oUná salida cada doc»*̂  biinutos desde las 1a mañana hasta las R de 1a noche.Linbaí de Bella Vista Una salida car!.a doce minutos desde las ¡ la mañana hasta Jas 10*30 noche. A.n&El servicio 'combinado.de ambas líneas oa una salida d,e 1a Alameda cada seis minutos.L inea de la Malaoueta Uha sa’ida cada 30 minutos dê te , desde las 8*00 de te mañana á las 8*00 nocnsi
Todo suscriptor tendrá derecho a una inserción gratis en
r ■ • ‘ ^
